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Los Grandes Almacenes
Son los que presentan mayores surtidos en clases y novedÉdeSi Í 1 pixbltóo qu  ̂ ve^ir con elegpcia |mra las festividades de spíANA santAj
est^jldmacenes, decide oncontrárA caJaado-de'las-in^^ores .." - ■ ; ■ :
Importante.—Especialidad on calzado 4 ifi«dii3á bajp la  dirécéión del competente Itíaestifo ddrtad^




|i|tet de Aísdsittci® y de mayor eJtpoiliciCiss*
m
fComo eco de voces sobrenaturales que reve- 
1lai3«in á ios elegidos las cosas iuturás y hasta 
v3 Fábrica de Mosálc©» hidráulicos más nn- \ la voluntad de ló» seres ifimortales.
I Arboles daban sombra á lás primeras sepul- 
Ituras, viniendo A ser como uh símbolo de vida 
» ir».  ̂ 1 i ultfámóhtana/conídtéstiíñóBio de aquella dul^
J o é é  H i d a l g o  B s p í l d o m  rde cowespondericia deaféctOéiitreáífuntosy
« I*,. » vivos, que lá muerte tiene feparaiíós por cortoSaldosas de alto y bajo fcíieve pwaoniam«a-?«-^ ' ^
'“i í f c S ? ‘drtoaa*d^ '?cobl«M  i ,  oif  ̂ Eraliatoal,pues,queí!culto delotátbo- 
« « S t ó J  l S a S a *  ««ooirto» «• iM. toa ptoíaidaweale aeat^o
Depósito le^oineato portland y cale* Mdfáu-Iros pueblos, fueSe h8redádó, fefíitadb por 108 
Ucasi /  Igfiegos y latinos, basta darle carácter de ins-
Se recoBiienp a! público no confundid mjs i |^ “|tituc!ón civlf, paré tutela de la salud pjbtlcaife
culo* patentados, con bíraS Imitacibáéi Rediasi 
por algunos fabricantes, los cuales distan nmcho < 




ihtííeméiftto de 11 lítíteidi^ . 
los foraaiHJs, tuvieron tan vivo, tan profundé, 
éi sentlmieiito de lA^áíuiiRleza y témp'^endié- 
ron su Importancia SOCiáliántp, qüe hicléfón
das fóS coBdícitítiés, dél niinlllrd de H&cibnda ¿ la;,b 
nti abódé> íédiér muy málab ói^|tácib%é¿, 
fo, como dijo d  otro, con veiloljásta.
Sé aspira ,á ráéiprar los, slltemls dé féCSü- 
dación. Es pláu^lmé, sbbfé'íodé, si Se recau 
da bien y con equidad. Para éSo precisa una 
labor previa de mucha transcendencia que isM- 
ge ta formación del catastro paTcetsrio.
Eh él reáíúdarbrétt y éqüM yam em é ;é |tá 
el fundamento esencial deja pienejá éraUómi' 
ca y el prdBléma dé Espaffa és aíúíihentar los 
ingresos disminuyendo la cuohi de la tributa­
ción.
Las necesidades públicas van en constante 
aumento y las cargas del Estado taiuéién. Pero 
hay qué méjórár los servfciós, supiínifr ÍOdo lo 
sfipétñUo y ro'bustécér iodo'lo mil.
______ , _____  'SilasrefofmaééñláHaClendáséjpfpltán en




vida doméstica, con su religión y con el Bsr |  éásó contrarío Su existencia Será e|I% rá,
ISSíf. hablando de Su I ftay que procufar qué las reformas ccóné?
propiedad del campo^ y  dando su parecer so^| ml^áa seap más pérmanehtes qué %  poéticas
b r^áS  áÍf^enté3° próf8sióÉeé q u e 'deb íí pre-1 yiáibfétodo,más eficaces buena ácípíinié
farír i Un cm d^ánotom aflb, décía que ^óló.tm ^ión, una Hacie^^ .cróditp PÍéU
de hombre imrí^-íclraéntá» 
tiempos de sénci?- ¡ tiempos 
imperiOVloli' '-^En Es
alto honor é!Con encuerdo  del Gobierno de convocar ^
para en plazo breve las elecciones pum ci-fgyitjyaj ¿us campos por sü propia
pales, ha coincidido el sobreseimiento de lá 
gaga que Se instruyó contra el alcalde de 
Málaga y otros funcionarios de este Ayun^ 
tainiento.
i n  Vista de este resultado, se dice que 
ihuy pronto tomará otra vez posesión de su 
cargo el señor Torres Roybón.
No ha resultado nada, pues, del famoso 
expediente de inspección del Ayuntamiento
cHéntádo salvan de todo géñéió dé (mntrár 
un país.
ñ paña hémds tenido muchos planea de 
Hacienda; los de Mendizábai, los de Camaché, 
los de Saláverria, los de Orovio, los de Villa- 
Ió3 de Navarro Reverter... Y ló que ba­
se ocupaban en dirigir personalmente «! traba- veiM,., " '  los que ahora se anuncian no 
jo de sus graniás. Guando abandonaíon esta ce falta es quw. ■ fosa del olvido, como to
coBtumbrej comenzó J a  decadencia. En los caigan también ei! la 
¿menos tiempos de ios romanos atentar contra, dOs ésos otroá. 
la., vida de los árboles era cometer un sacrüé-l





sea el hilo de muchas,
W é ' : l Í ^ é L l ^ s
Gran sttHído en páŝ tñán:érfa,;eri¿ages, telas biór̂ dáfe párá bjtiSas, medias y calcetines, perfu* 
raería de las raejoresVmárcás. Jugúetés', maletas y á̂ eps para viajé.̂
Especialidad en artfcülos iiaFa labores de señora.
J a b ó l á  i d e a l  (espéciandad é8ta,caihi á t  peséfá cáfa)
tebjblánéíVui. 
cáDM|s’de‘-tiSj 
rauj:1ik& véCés p6r. 
fflirifildésálmádq, 
do él más t^ribié de IbS 
No somas ps





; E i q © i | p $ ^ s J O
, ¿os camprsinosíviejos confian gustosos ála tie-
rjra ó á cuarauiér agujero d^ las , paredes, el dinero 




chos, meda? caber esa. cqtrtMes ae inditeencta
pófjé vídatíe hombres útlIeéáfa éoclédad,digñi-r” j~^^^  ̂ --------ficádós por las privaciones, ía resignación y el tra- ¡ Pedazo de tierra, guardan, en singulares eséondri- 
baio ■ |jos algunas jnonedas de oro y dos ó tres, billetes
¿Por qué la raisma cruzada que se arma enfafúles. De este mbdosatabaquera,no estará,va-s 
cuanto se levanta el sólido tablado donde perecen de cuando en cuando podrán ir á beber á la
los hombres qué lásóciédadrecfiaza,no se produce i. j  J ttambién en cuanto se levanta un débil andamio I . úerch^ deM^^
idonde pueden hallar el flñ de su existencia ‘̂ ?d*d^8‘t hijb Pedro radi-
idísltío8 traoaiadpres? I ''??ción de sus bieneé, no pbqía faltar á la traui-
Vlstá raen
d C A S l O N
iPkrá véndér á muy bUenói precios alhájas ri?
easS^ áéséá conlprái: én dró, pMa y esmaltes, Té- 
IraqáéVésj Téiletéfbs y otrds objetos de valor.
'i-'i '
hi dél otro expediente mandado instruir |
glo; por esto sus leyes y decretos- de los ma-1 
gistrados citan h  cualidad sagrada de los bos- | 
ques, é imponían penas severfsimas á quienes | 
hubiesen causado el más mínimo daño á unj 
árbol ó é sus friltóS.
, . , - Asi, pues, por medio de la religión y por la ¿
^or lo que se ilamó escandaloso asunto de!rigurosa observación.de las leyes, llegaron loé|
las obras públicas, ni de las tremendas acu-i antiguos á infiltrar gradualmente en el pueblo | 
. — ..a _  j - l g |  respeto profundó, lá cohstánte diligencia,isaciones lanzadas en pléno cabildo, ni de 
los terribles escritos de defensa y descargo!la venerapión hacia los árbolM; así, cuando 
aue pféséiftíáron algunos cbnCejáíes ságrtdos árboles d e l.
Itts, eh los que & » 6 iín  á>>acian gravi-.
filmas y directas acu sac ió n ^  ha *áám^d de Mám1á> I
dado en nada. El Ayuntamiento suspenso y I Elcarapo Jisbla de ser labrado: era Diosf 
procesado fué repuesto por un auto de re-lqnfeti vjgnaba y protegía aquél trabsjo. Cada'?; 
vocación, y la causa seguida contra el alcal“| árbol,, cada; planta, erá, cqiisagrada á una di- f 
de sobreseída. Q^eda, por ío tanto, actual-Ivinidad proíéetora. Para la encina, estaba Jú- |  
mente constituido e f  AyuntatiMenío en la jpUer; paiael roble, Bércuíesj el olivo para Mi- | 
misma forma que esjaba antes de la inspec-fneiv^j palmera, para las Muéds; el laurel, |
ción. \ .... jparaA póíór
Hso 6S lo 0116 S6 íift lacado en limrtiol Mo C8Ü|3, pÜéS, !s Slléíifer CxtfOSszS ® -
¡a mayor parte délas fiestas qüe celebraban}
ntda nÍr”ÍfnCT̂  I íomanos Cfl ©I íranscünso del año, sé refi-í
rece nada por nin,gu¡ia parte; ni las ilegali-| casi todas áJa agricultura; porque está i 
Óa.clíis é ihfraccióhes cometidas, hi la res-|sanía madre dé todos los bienes de la tierra, i 
ponsabüidad dé nadie; , ¡iñéreoé los más graddes hohorés. Estas fiestas, I
Áhprá ÍO qué será cufioso dé vér es íá Si‘ |unas eran de Cáfacíéí ssceirdotál, y sólo en !ps| 
ItiáclÓn del alcalde propietario dentro del i sitios donde había éolégiOl dé sácsítíptéi, áe ̂  
Ayuntaraiento^teniéndoselasque haber J S  J S i í a
los mismos conceiales de quienes
las acusaciones contra él, coii esos cdricéja- „ «tait lás del coleuiD dé sscérdotes- dr&nr5 
léé qué, arvéfáé §ü§peh§6^ eft éüs significa la I
bfócesados, revolvieron en Madrid á Roi ha? en griego) y qúé consistía en llevaría 
con Santiago, é hicieron al señor Canalejas} procesionaímente lo» árboles en honor de una |  
y al señor Alonso Castrillo decir en el divinidad campestre. . |
lamento todo lo que dijeron contra la sitúa-1 Seguían las bellas fiestas del mea de Abril. -  
eión conservadora imperante en Málaga. I AbiiísigríJfioaque e n e ^
La vida municipal, que desde 1* salida ;la v #  y  t ^ a  totor sale fe , y  e i ^ o  JO T. 
A \̂ A i c í »  üA Hf^cUyadn éotiténzar á teftetralcSsiJ>e> 12ai l *80 verm- del Ayuntamiento interino g  ej, 21„ era laj
sin iiicideiites de Importancia, va á tomar 22 ivi.
fluevo aspecto, Si, como se na dicho, el s e - priora): el 23 la fiesta contra la enferme-. 
ñor Torres Roybón se posesiona otra Yéz de > ¿¿q pél trigo. Por últiraOi dé 28 de Abrlt á 5 d e ; 
la alcaldía presidencia, á menos que los ele-1 Maycf^se celebran Juegos Florales, 
mentos liberales, que tanto h ^  vociferado |  Eniiue&troa tiempos no faltan qulenea cgfe 
contra los conservadores, hagan un. cuarto bmn séméíantés iléstas, eicijiplo JPS, iSsíadq? 
de conversión y se amolden, I.Jasi cjFCuqs-|üítídós (verdaderosromanja 
tsnclas, corriendo un
Por lo pronto entre la gente.que se ocupa jq,  aflos^,tiene p tíéb b p d  ta blantá-i
de los asuntos municipales- háy cierta es-|qj¿j, infinidad dé Érbfeiéé, y Éobre todo, tie- 
pectación. Ca notieia dé la vuelta á su pués-1 r i e ^ r  ób|eta educar Alas jóvenes génetaóio- 
to dei aícaldé propietario há despertado cu-Inés en el respeto á los árboles y eu e l amor a l 
riosidad.  ̂ . . | | a . a ^
—iQúe <10, arrenipuJenl—iOMlén chil-a? 
—jQue se cálle üstéó!—¿Quién habla? 
—Haga usté el favor. ..—No callo, 
por que no rae da la gana-.
—Las manos quietas,—Señora 
ño fie qúerídó moléstirlá,..
—Por si acaso.r-Usté dispense;
—No liky déqü'é, jpüés hérabre, Váya!' 
—Está el diá dé éstaéioáes.
-i-Vá 'ye usted—jY no cae aguál 
—Que se moja ustel señora; 
gusta usted de ral paraguas?
-, No gusto de «íf-iQué insursa!
—Vaya u# péliñázo'—| Ya éácárapai- 
—Pero qué ojos más bonito» 
y qué cara raás serrana.
—¿Es de veras?—De vertías, 
que tiene astó toa la gracia.
—Hombre arrepare usté un poco 
que es dia de semana santa.
—Pa mi es sábado de gloria.
-r-iQué embustero!—Mi palabra 
de que, es verd4 yo no juró,
¿sabe listé? pero eso basta.
—Bueno ¿péro no pasamos?
—Eso digo y o.-r Oiga, guardia, 
me parece qué áé cüélán 
jos del cuel(p, tiene gracia 
que esperemos lyiqs cuíjníos 
como una so|^,}y u»s otrmí 
éccuentr^ libré á̂̂ n̂t̂ ada, í,: ;
—Ya Jlegaráos^Pase ‘
—í/s^pximéfo-^M|l gtaéiáa-̂
—Ahora vendría bien tó  cuta.
—¿Pa qué?—iPa. que nos casara!— ^
horraé dlstárida que media entré un I ción. ocultando Mañero.
- , . .....ey  tm obrero, no l e  explica gl iplte^és su hijo no podría
príraero y ^  désMi que A e ^ e i tó  el viejo entres escondrijos el «ñero que debia 
J^ué désraéiv ?>, cje mí hombre sé tiene w  muy consolar su crepúsculo de campesino in-
;tó̂ «iígupdQ?Layíi:¿:;:f̂ : , .ív . ,
kiCQ hoy en: dfár. 5 ¡Pobreviejol A pesar de su Ingénio HÓ.podis djs-
horríbies mt^idñas ae déste«ti^^“^*'^Jg^¿g¿g,jfrútat raufchó̂  ̂ lüis.alegrfás qué sé. había
__ásuiiqlámóái ayér á la tíiia de la tar­
dé éé véfificó éh ía necrópolis de San Migue!, 
el sepelio dél cadáver del que fúé querido ami­
go y correligionario nqestfo, D. Miguel Arias, 
El tríate áctó résultó uñé mániíestadón de 
duelo, figlurátídb éii él ebrtejd fúnebre las si­
guientes persones: , /
p íte  Ahtoníó Róblés Rárairez, don Antonio 
Quiatena, doh Arturo Meliveo Muñoz, don 
Tórüás Cóñtretás Aíánda, don Germán López, 
don Eulogio MeiliiiQ. don Rafael Bootello 
t %  Antoñló Meriíiq, don Jpsquin 
,fir!noL&h MáñÓel lilescá, don Andrés Sáii-n rwmes nniqujfras ae V í'Ájigjieg e x í s - - r a u e n o  iiempo ae las.aifloreo cosa depoítórttemite m i l i # d é p r ó m e t i d ó  éh sus j  ry*\*sncias que pudieran ser prótfechcGíáSfítes' ,:,.l '^^AfbWÚcIpipsé'aiyéfríá tíori'^ éspéctáctííb qué fé* Ciro, doh Carlos Fp^rér, dóii Joaquin GoíteS, 
■ —  ‘ --------í - - “ (Y ^nuéjá^xbltó^
wjUVtao'|■|Uv.̂ vtxvI c«aa. ow* - ow'\*i
¡osen'lasínrinasípToiiH^^ñ cora freciiéncia'’ fremts^ ̂  í'♦••ecfátí sü Hfipy’
E jé é c tó  Lip- 
_._., dQa Francisco y donGris- 
idii Crisióbai León, don RañiiÓn
Fuentes,
moVimiénJdoh Miguel Óreliána, doá Manuel Vilches, don 
los raué>! Francisco MaiSse,don Pedio Roselló, don Cal- 
, , ■ .i» cu uuc -------------T I deTófl, dOH Antoffiio Gstcla, dOH Pedro Fran-
íialf nSido°sS ^“610, dOH Antonío Maifil, doH Jua» Péicz,sorprendidosport^poralesque han podido se f jjjjgjg g0jjfusión cuando le sorprendían encualquictó Francisco Maese don Miguel Aéuirrfi*
anunciados con tieíñpo en virtud de los aparatos ji ^ hoacador de tesoros. A pesar de su de-1 “2“ 5,“*,
de que dispone la ciencia, en las grandes lndus-|P?l!"l‘*®*®1!®55°5.„. suDerlo-i49l| ilaríqil dP»
trías se producen inmensas hecatombes pí _____
de la fuerza motriz mayor poteñeia de !á que pue-1 —-r-  -?r —  - , s réíílé, dCtê í -
dedardesí jasvíratmás sohttúraetosas y 2fpéUí<̂ s| "\ÍJ;^^ ¿ ________  ____^
levanta un soto^itodé protéagí te /tea  vale^^jg. ^ 5,gobj^ jaijnesftdondelasescurlytAjifelNfique Atercsónvdcm Fernando tiflán,
íinenos cada día; úracaraenteia v i ^  i*'1^2!f] ;diUas estaban alineadas como soldados én una re-1 don José Rueda^ don José Ruiz, don Antonia
fieae valor estimable, hay qué protegerlb, hay que j „„a rosetá dé regadera ennjoheC-tea ,coií §ll Ntttnffja, ‘ don Édüíírda Bravo, dOn Jo-
naríídarlon dé tíña tapado con tierra. La mrachácha habfdéucou-^^^g ví̂ tíOÉI Anttíliio Úr&ClÁí, don Jüím Ruiz; dorl
extremos; pero entendeiiíos que antes de preocu- ^  f MuñOZ* qOn/mnciMO, dqii J |an . dqn Atana-
I parnos tanto por la vida de.tpa que se han hecho« baiótó Cabeza láírandb de reólo lás énpir-i| sío YídOiS M&íteel Gdjlegqx dOtí José 0 |lán , 
jMtegpqs dé vivir én sociedad, valdría | nMas’máñeéitás de la cr^ítíra que Jugabad ;cdn ^11 doraloréÁríará ¿¿^entera, ríon Fernando Á^n-
I que nos preocupásemos uu poqq I «rimero de sús escondrijos, el qút^íe hábíá dadb^d», don J<»icMwin Ptesencia, don
I de los,honrados hijosdel esfuerzo |bastá entoiíces laqduízuras: doñ^ítecalépén' te juJián Martínez, don Joaquín Españav don
I desear^ el bienestar de las nactoaes., _ ««own t « «»rrapfa «m»«« rofa*6n,sáiía- í ^ átsrj» cíai» «ar Rm
X. X.
-r¿Ha visto usted á LoHta?
—Ya me he fijado iqué guapa! 
—¿Para quién pide? —Pues Creo 
qué pide para las áninjas.
—Fíjese usted á la izquierda.
—-jíiírímbre, boniía rauqhachal 
—Tiene uii ojo de cristal,
-r-¿Es de Veras? jay qué jástiraa! 
—Está ej altar deijrípso.
-^Y lalgleSiá,‘vayáí vayá.
—¿Cuánta» llevamos?—Pües hómbré- 
mépárecé quee» la títiarta.
T-:Pue8‘quedan tre«‘¿nos largamos? 
aquí ya no vemos nada - '
—Pues andando, por la qujote» ^ 
idicéñ que no hay qWnta malal
I El problema social éC ^a de ser sintetizado 
|en  Francia, por Mr. Briand; én la slgatetee es- 
j  cueta fórmula: <Hay ;qué regular lar rélaClón de 
|  l08 individuos entré ál, «o cón la náCíón, sino
I Qdé:Jii.^aí^qqéitte!in
I dén á éraan'cipar ai hombre de la esctevihid 
.leeonómical aenr-íS j  si- : b''i9 i.. L 
I Briand, añadei «Es FermfttP láCJóif
¡hombre» el accesotepT#tó posesión, que jes 
? hará ,veídaderameiíte!iiidepeftdteBlé»> Tat es 
|!& JásigAira da fedeneión- que- §F soefefismo 
i enalbóla ahqrq. ,
La banscenríénaiá^d&semeiéteeartentaciónes
Isa cómiKteida^ia iÉensiw  que eriv&lve,"'irel
Vista del público algún espectáculo de (¿ja deUrboO. y los niño^  ̂ délas escue^ 
aquellos tan edificantes y que tantoígusto | | j 3 yaj, gyg niaestrosá plantar lo» áíbol«s;
dieron anteriormente. tantando el hlrana.qüaJmpíiÉKa así: ¡«Leña 
doi í, respeta esté árbofe no le toques ni úsa 
___ _ ,  ,  « 1 1  I rama. Él me cobijó'OuaadQ era joven, y añora




Desdé h s  tiempos más remotos 
representan para Ja humanidad al 
que se alúéia á P  firím^as ina"'
uél hqiftbré. El árbol fué ql .......,
éste, te ofrfeció su jitimérébilgo^, 9us pni^e- 
rás armas, suáüétfento é instfupntos.de. tra-r 
bíjo, fuésu tnpdelo y ejemplo de lás agrupé’*: 
biofies sociales dé lá fateilía, ^,
es Jd  qué Já iíá
"cóiiSéguir áJoda cósté, si ño quén^ . ..
nuestros hijos ja triste herencia dé la» inutrna- 
tíonés, tan fíéCuéníé8,^uesi mientras nq haya 
átbdlés éhJo» teiontes; liô  habrá paz ep jas 
llanura» ni agricultura présperá; y la» asóP" 
éioriéS que tienen̂  eFnóble fin. dé edueay A la 
juventud, deberían agruparse'p^ pedg a Jof 
poderes púbUcos que, áiigual de Jos Estados
—Buepasfárdes, Speorríto.^
—Muy buenas tardesj Aptríte
Bien.
—veo que abunda la plata. 
-Reguiar-t¿MÍAa ..—Aquí estuvo estp mañana, , .
—¿Y qué cefió?—Pues dos pesetas. 
-^¿Túío ves? si SeJe pasan 
lós'dlsj^ústbéenséguida, 
y á qüédár bieñj>̂  nunca falta, 
es noble, y es caballero 
no hay más que ve.ri.é!la c»ra.
Te conviene, Socorrito. 
no le desprecies, si tarda 
algo en,casarse, np importa 
ií'or qúé aüñ'que tarde, se casa  ̂
r-rPeío es qué nStéd no sé.puede
flgnrár lo,qttp áqúLpasaj
-i.-¿Püés7qúé pasai $pcorrito? 
r^Véfá usted, llegó y estábá 
ihi ñiáfúá̂ , sin riifiititarsé 
dió dos pesetas en plata, 
cogió^üna de lá b?«hdeiái 
.tal mamá"le dióJaa gracias, 
y cuando yo de su arranqúe 
generoso, fue alegraba,. 
nji maraá.m&#ó en elbraZP 
y rae dijo...—jVamós, habla!...
ido ql̂ procésOídeJ» tegalWé4 «Mtlgúa y étplfi á 
|que sobre ella se asiente el nuevo régimen 
&ciai con el «ue!tódó% Jot hSmbres pueden 
lálcaiiéfi'iúJn^FsMeniDM j
— Pero,— dicen Job Impugnadores de Briand 
-¿podnfeser̂ qufr todo» los-bombrerdeJaríiefra 
f lleguen á ser independiente»? ¿Podría en esa 
I hipótesis jeSistlrse, uá régimen de déspotas, 
qué fódo liidepéndiéiiié es üé pequeño 
'tirano?
Esto son süspiéécTé» y s^qglstfióá
entorna .ío»V oyóél fUidd dé IttsJúlsés sóbre la grái .cordar. „
mesa de roble', y su cafda cotaP fina cascada sobre I 
i»s baldosas deda cocina^.. f ■ ur • . -íí < Mstlfi#'AiteSj'íKfíí Affíoííio Rülz y díJii Salva 
HubP,gránalegrte,énáq]lfría,-p.áM  ̂ . . .
te w ijgenté  much raj|ñtrâ ^̂  ^BíefeCTmimf ::á1ra extintor Itf ex-
ffo^ü pena, ibá aV éndefsé^ Sincera de nuestro más sentido pé-
• Quiltermo Hércftüt ésluvp eiitejrmo durahté^pclíP 
idías. Luego empezó su vida holgá'zauá dé Viejéí In* 
válMo d ría  fierra 8u hijo y SU nuera no le mótes-
atros escondrijos en perjuicio deMson, casadate’
’i r e m d eUna noche; Pedro y'M iñüifir. aj volver jleJafe . . . , ^
fia, encontraron ál viejo tendido ante al Kogair.tem* 1 uracaVruaJe nóileranéricanó, dé los llamados ata­
blando de fiebre. AptPvechántf^ la áuséñck déí ña-twEo esta Admiñistiraclón Informarán; 
sus guardianes, Guillermo hábteJtuetido examinar |  , .7 ■ . '
la segunda de sus. reseiaras. i T IK T  M  A TTW13> A *
Golpeando, una escalera á lo alto de la pared,! 
había subido penosamente hasta alcanzar al techo I
de madera al que había confiado tres billete» del DéfiéOSOá tfe tequftíf nuevo» deteítes acerca 
cien francos. DésílzÓ uña dé sus manos entre las |  del siriiéstró tteñ̂ Hlmó oCuffíaa en aguas de 
tablas y un tiraritfe; pensando sentir las caricias del |  Torre del M(iur¿iJP0f  dírteílteoá ayer á ia Coraan-
I encpnírarj 
r.l!bsTa
papel moneda. Sus dedos 
ppfVó y raccremmimádé^̂  ̂
añjá^^^ésraf tééotó'rí i -
i f e p » . ,
'rídlf Estapérsuádido-de qiié _ , ,, .
»ñó tardará en sér conmúdosi séóostina éñ vjTrír;
Su hijo Pedro está sentado cerca de ra cábetéi^/ 
Neivioso, impqcieate,. rficéiCon una voz que gruñe 
y apm|cia.al.újjsmó tierap^
iítMp ésc«)rmdií?t
-Pádré, eácúcfaéraq ústera ya sábe.que Júaii 
chávGaDriel Pátdiral y mdcrap‘»‘'mrgra vte;ps,. háij. 
teríó^ríñ habér̂  sú dteero.Eoñ bii'
ElGéneSanoThabte'dfi' Jardiá E^én, I Unidos^ Weimanh a f e
licó ¿n áibólés iíondóSos, ¡nkravilíóéáffleiltello» fundadores de la Fiesta del Ajb©!, para que
L o é c tó o s  y 10» ararrios tfibütaban veneración i 
á lóS á & s W á n  fitte árbotes de vida, Suarrjoon»^^^^^
' ' Francisco Viñasdados por genios sin alas. La Jpdia .tenia tms 
árbólés venefádbá, qué se crefá yeñláó» 
cielo;enió»Vedas estSdéscritó él árboldfeí 
Rátaiso; qíié hace caéf sü»* raides sóbre te tfer 
rra mientras su rama jé sütfeEafetaJbs asttqs. 
Y Buéha, é! éabib désá»ibé; vé lá̂  lur dél'sa­
ber éntre dos álflbotétfcfe ofo, urtb déJtis Cuates 
es la higúera sagrad», cuyo fruto e» la'tíenclá:
: -L'jCogió úna peseta buena 
y echó dos pesetas falsas!
m m r m
LApilAzÜli.
■switaáiMM
le forma üná éscüélá y sé cónsütuyé una ten- 
Eencte. .'.’J  c ,
i La aspiración natural dé! hombíé Té ífóva á 
desear su indepéndencia t(Ue' és íumrñum,
¡ del derecho legal; y para Jtegérá él nb'naycá- 
Ihb más següro que él del trábalo.
El hombre sq háce Ií|dépendiénte, cuándo 
adquiere riquezas, y éitá», sólo se pueden ad­
quirir legalmentepof-befénctó 6 por. el. traba­
jó. De ahí á proclamar intangible la libertad 
dei trabajo y la Jégaiidad de l»s hueígás ño 
media ni un palmo.
Él hombre tiéttédérécho á eítiáñclbársé por 
i medio del trabaja. Este e  ̂¡propiedad, éxctesi- 
vá sú^á'^y ñbé»licitó éñtorpécéríéíRl éscJáiVh 
zarie con leyes,de exclqsjvjsmo, scteialü ■ t:
Efiánd Jo dícé: náy que permitir al individuó 
el acceso legal á Ja posesión que le hará verda­
deramente independienté. Dedúeae de ^ to  
qaqtodo s^éma quc,CD»ite-e8»í»ipi es 
labüslvá, ííiámca  ̂exclusivista, ilegal. ,
.He ahí Una niieya politica, un camino nueyó,
ñiiúérí ’̂ sü á ér áénúhijciáo ra id; S n éiéi 
pérdidos par» teJámlIiá: LJéted" ñb hatá com^ 
ellos. Dígame donde está. Haga sólo uña Séñ»..̂  
nada más que una seña... ..  ̂ ;
t^ádre. tenga nstefi pteáad de nosotros!
J:^ie«cMtem98 sú eácbñdríió déspúés^e yu 
muertétendrei^os qué paríte
os.quese fornjanfué^ redé»tídírfínüéVa,’URániteva t t e í r t e ;  P ^ ’
 d  
Lós egipero» contaban qué Jaî d̂íoísâ Nüt,
Los planes raen por punto general áIcondbjó el arílsita ni el buen gusto en los más ni-j  u  1 a tan in,„V»l”‘te»tdétalíe»i Eú tsuto la obfa llcga al nlvcl dc utt
s Los proyectos ;dfe,?HéPten^ QUé i»«j larga i primer pi8o,nac!|e se paira ante ella; pero á medida 
testación llevan, empiezan a desperterJa.at^-|<jue va avanzando áuménta el número de curiosos,
Apena el ánimo ver esos ~
ante los edificios en cobstt'úctíón.'ctfahdtíJás o b r a s , , 
alcanzan regular á!,tura..Lo»- curiosos no se detie-jtj^|q.péteí$9 i
ñé i  admirar las belleza* que|por pî ÜijíCÓ Camínq .
«erî  idón  oúhiica* muy justificabá'í 'PUeá.se dteC q<teií ¿E«-qúe van ápárecTéñdó en el edifiúló eii cÓnsttúc'í 
„ . innovaciones y Fadicalfsmos trán»? Idón nuevos delalle» que llaman cada vez más latada sobre un ciprés, rociaba jas , |^R dón? Nada de esto. Las ^htes^ »e detiéñen
teuéftos éóik ét íteot déJéJbteóríálidád; oúblicampníe en auéIi»te®idasspor el espectáculo que”’préséntáel pdígfó |
LOS fénrclos nós'ftart diqirdb numerosos tro^ néro S
feos y dibujos en donde se vé figurar el árbol consistes ésos rMic«Iísmo8,pe  . .j . _,,g|i»obre débllesy estrechos tablones. Cualquier mal 
como elemííato«feligiQso. EL árbolí era consi- a#^éitlr bíj® £9.®®®. ntes rasignificante tropiezo púed.e dar oca^
derado como un raédío de comunicación entre|Éfécían ál Metéá- pnbj»Co hay que marchardc|s,ó^^^ vjfáun infeliz obrero dar vueijas en el 
él hotnbié v la« divinidades, transformándose I completo acuerdo con k  opimón. ^ lesparío, bl se dá este caso, el sitió üél desgracia
pm dP nmfecías El rümot tíá tea 8' Innovarí impÉ<íU transformación, y ésta si np |  do se cubre enseguida, continua la qbray ade ante..
h S i K v S £ p o F ^ ^ t e ¿  Da-|ElpúWicaéhtoñéése^^^máá núméroéb. Stelsteclte
ríálñjúsíol Nó'sbtfúé le hétabS fenídó ánaeátrd'l»- 
doplé hémó» Cüidádd..; Yó sbY el iñáyór,- él qúé̂  
comservará y aumentará'Ibsi bienesque usted re- 
cibió. Si no puede usted hacer una seña, indiqué- 
m^^Adeéá^^LdteéfQ cpqel rapvj^^^
El viejo, sin cdnfestárlñádáí contefflpló%ís*techo 
de la cocina deepra^ifegúñ los preceptpsldél arte 
campesino,-,. V- ' t  >
’ - xlVál^qs, R»lTe!—inferíurapló .el jóven c 
perefeaV’r-ifsra'raH... ê̂^̂
Sé jñrítno sobré él raóríbüfidó para rairaf y déé- 
cübrlr ló qüb'é&1stempíába"''él ,flé}o; luego me itíA 
corporó Y con voz triunfantedijps^ ■ r > 
c.¿^lYa4áeñcontrél.;r |Va lo eneontrél Voy á bü»
* ^ ^ ^ r íó  J^puVtá^jÚn ni^to! 
él úmBral. Peveñída por; áígiraos, vécTñbs dé la 
pró,xí|ría raueiTe.dé Mercfiút, jbá Lisón á defender 
sü parte de'herencia. Sin decir una palabra á »u 
hermano, fué en déreshUfá áte  cáima, besó éit lá 
frente al anciéñ» y^arrafiillándosé,^ echó á llórár 
bafo su capuchón de luto.; ; v . . v i > 1
|]jqr¡butiFÓJq'»5lójpOTÍmiratSáé<gi'y en¿Bl^.i 
terííüfi# te agoniaíjdá/úiiO'Iéraplí^ndo todasDSUS
fuerzas. . t j  ̂ A '*
■r.Erdinérp.,y ,ét rauérp,'- í eñ rals '^s^ajééL,*
LEÓW?R0Ü̂ .
“® Idancia de Marina,̂ peiO Buestros propósitos se 
v te q  dgffraudaos, ppe» en dicho ceifiro ofi- 
htf de áiütfrJciirfttyéxísríam^^ teiegtáma del ayu-
á robadapoMwraS^antede^rín^ paiticipan-
s/ñflaerabtei do el naufragio.
Firmes e§ naesÉa fdéá de tecábar algunos 
informes relativos á esta nueva tragedia marí­
tima, anduvimos de^cá para alte, y cuando 
ibamqs á daijoos pe» véñcidosja suerte nos de­
jará iln ami^tíe|teSáqé Torré dél Mar, en él 
tren de lóteSaDurbahü», quién nos retetó ei su­
ceso.
Serian pró4mámenfe tes tocho dé la noche 
del martes; cuando se éncamíñába á tiérra un 
barco'de pesca regi.î rado al fóüo 272 y tripu­
lado por jdlezperáDnaa.. , . , .;
Inméiiñd g^ite' ag^rdapá, en te playa Ja 
itegadá’déf^táé^eTO, eVtándó á pequeña 
distancia de la coátâ  uh Jiiérte golpe de mar 
hechójéétebá|l,daci6n pique*
Ld ci^má£5n que ge produ jo, en tal mOttién- 
to fué Wpshlbéá, sa|ienifa^§ todos los labios 
angustiosos grltoí qe aoló|. .
. Lasnutórídádéélsepréáéh^  ̂ el lugar 
del naufragiô  adrípfáiiáó activas niédldás para 
el salvamento de iSé Itifélééá náufragos, que 
se hallaban, á merced de tes olas.
E?cár»bth^ódé mar Remigio- Molina' y el 
pescador Edúánta Agúiláf, dando pruebas de 
un ûtdim'éBt&rílsniOyse arrojaron al. agua y lu-
chandqqontmelftegorríéte» otes, s»iváron á, 
8tete4%te8.n¿tefi«g08í .......... ..
péraér Ja yi<ter 
En ■
que estabán á puntó de
, iB lo Ja ; B l a n e o y  
DELA
ñtré loi fáteaá)s figura el patrón de la bar­
ca, Francisco Pastor Heredla.
Los cadáverep dé los tres infelices pescado-, 
res qué perecieron en este naufragio, han iido 
enteffádqs en-él ceqií^íte*^ de Torre delyMar, 
pteérícMdi^éte^^ dijigéncte de autopsia. 
' Laránd^qÓlsÓii: Agústin Segovia Parra; 
dé? y^ríttéiLaltóX^ Pino, de
cúaf y Jo sé  AgúEsr Lúceha da sesen-
tlbéhó?^^'''
D E
■^f?i:íc0ln d a l N,orí:eae.-Sspuaa'A : j 
De venta en todos los Hoteles. Re8tauránt8!| 
y Ultramarmps. ,.Para pedido» Emilio del Moral, I
Arenal,'íiúffléto *2̂ ,‘Úfólagá. i
T E R Ñ E R A
0 ) $ « r |a ( | t 8 a n ^ ^
■VjplA' 9 á iáSíúUuevo da la-ráafiana 
Saróraeíro: Altura, 757,75 
Terap^rsturarateima, 11,0.
Meñi Utexima 'del; día anterío?, 15,8 
Dlréeéion del vieutq O. JN. ¡ .
BsndO'delcielo; ¿ási cubierto.
Idem del mar, marejado.
p o s  E d  C I O N B S
IBS  ̂ F P F i r t i i Ú S á b a d o  i d
lÁLENDARIO Y ÉÜLTOS
A B R I L
Lnaa menguante el 13 á laa 2!3Q mañana. 
Son iaie 5,31 pónese 18‘32.
Semana 15*-SABADO 
Sanios de Aoj>«~-SantQ8 Daniel .y: Eccguiel. 
mnics dñ JKí3iffijna;--L‘a RésuneceiÓh. San
Leénl. - - ' - .■ :< ■'
Kprm 3a©3T




psra liol®Ugs, planchas, para losjilesj 
i-''?r3, comedores salas
da costura, 
d® SLQY ORDOÑEZ. 
misero S?.—Málaga.
DavW^y hern í# , en la eaíle de Liborio Car-C13«
 ̂ dichos señores por la atenta invitación que nos hacen pata asistir al acto.
r»ií?/2 SÍ®c; conductor del cotíte de 
EÍ?*«ÍS2 *d *̂. ***’ *í®o denunciad* cprnó in­fractor del Reglamento de carruages.
J S f i  «atado.—Los vecinos del Pasillo 
n i rí»  ^ íJomingo se que]an del mal estado 
dicha vía, completamente 
m transitable á causa de sus muchos baches.
, existe el proposito de celebrar
la feria dé ganados, es urgente el inmediato 
arreglo, evitando muchas molestla^álos tfan
cieranv hayan manifestado los declarantes don­
de se encuentra.
La guardia civil realiza trabajos paú con­
seguir hallar el cadáver del jOven Miguel 
Barba.
Los detenidos han ingresado en la cárcel 
dondese encuentran incomunicados á disposi­
ción del Juez.
El descubrimiento dd crimsn ha producido 
gran sensación en todo e! pueblo, porque la 
víctima era muy conocida.
J  d i j r e r i a »  JP i* a ^ m o e B a »
seufttefj al vetdndario. 
Otra; d^iainciia.
wm
LA IRA DE AIEE
Ayer á las diez de la manana^oeutiiió eiMLa«̂  
gunilias un suceso que pudo tener mayores 
consecuencias, pero que afortunamente norál- 
canzó los caracteres de gravedad *on qui#e 
revestía la noticia al ciioulár por Málaga, i, ' 
r A dicha hora se encontrabaenol c|idr*^4e 
dicha calle el pescador Antonio Mqieno MifT. 
tin con un borrico de su propiedad vendiendo 
pescado, á cuya industria se^dedica.^
Sobre si el pescador hábia de estorbarle la 
venta ó hó| se suscitó uná dispiütaleíitfe él Cyt 
expresado y Manuel Oonzál^B jiaiénezT tam­
bién pescador, de los llamados cepacheros.
En la discusión interviníekm i^ i  hermanos 
de éste, Antonio y Rafael Goh^ies. 
intentando apaciguar tos ánimos. '
De repente el Manuel González sacó utia 
pistola que llevaba en la cinM > déntrp de la 
faja, disparando un tiro s ^ r e  el Merehó Mar­
tín,el cua! salló córriendo y ju d ó  refugiarse en 
una carbonería cercaháv""^ ..
Ya dentro d d  establecimiento, el fugitivo 
sacó otra pistola y disparó hácjá je ,ca il^  y al 
grupo que formaban ios tres n e t ^  ■
Uno de éstos se abalanzó sotriré 'é l  M olleo 
Martin, esgrimiendo uu puñal, peroren, Jguel 
momento algunos guardias munícipáles;inteii7 
vinieron en el suceso, separando á los cqnr,
 ̂ El; cabréró Aurelio Po 
testedíha s|dO denunciado jpar exjbender leche 
lucía dé in parádai
; A la^oAraejL’r-Ayer pasaron á la cárcel los 
tomadores Francisco Móreno Nieto (a) Nieto, 
Antonio Aguiiar Mate (a) Agullar, Manuel Mo- 
re^Aran(|a>(a^T>eIeso y Manuel JLópez Sierra 
(a) Baldad, los cüáles han sido detenidos por 
ia policía.
Escándalo y  dispar^.r^En la calle del 
Cristo (te la Epidemia - píóiqDvieíOn áyér un 
gran escándalo en reyértá FíancisCa Escobar 
Heredia, Marte Ruiz Sánchez, María Muñoz 
Díaz y Juan Durán Oitíz^
Este últímOjldlé^n disparo de arina de fue
tendientes. nómeros Dublícados.Los dos disparós ISO produjeron desgráblas, ¿temiéntKéatimi 
inscrustándose las balas en las pared» obras co^
casas vecinas. - ^
Los municipales detuvieron, á los__ .
pescadores, ocupándoles una iiistotay un' pá? 
ñaiy conduciéndolos á la prevención de la 
Aduana.
El escándale que contal motivo se
en el barrio fúé grándísimo, pór ̂ r lá___
hacerse la venta en el mercado próximo aU« 
gar donde ocurrió el hechâ
contendientes, ingresándolos en la prevención.
Amenaaan.—En la calle de Cabello fué 
■ayer dtíenido Jqs4 Crespo Sastre por amena- 
l¡ar ;á Enrique Torres Panadero^ Insultándole é 
íntMtando^gtedÍdé<cpn^na nayaja,
 ̂ Ej.^nia fué infervenlí^ y él agresor puestOi 
áidi8posicÍ6iide%zgadD.:^ ¿i.; ; ; :
L a A f t  A liera  póblica en su nú-
«lerodCjeída. semana,ditomo tercero y  ájtim® e la iRComparabie nóvela Ámdya é los Vascos én el siglo V/// por Navarro Vtllosteda, éüyo 
ixito ha sobrepujajlq; los cálcmñA raás optf- 
|mistas.
I La Dirección de ¿n iVo vete de AAom orocu- 
Jará e^rj^bW éTnlIfSyórB déí'P b ii- 
po puMlcIttdOlobrás áieíñpré notables, escbgl- 
lM^deéntre.ias^MS^dreSyaptibliCádáS.yaine-
Ei Ayudante de Marina de Melilia trlteniitió 
ayer á esta Comandancia el siguiente telégraini: 
Vieino N Otfresco; Chubascos de agua,’ y viento 
del cuarto cuadrante.
Mar gruesaídeJfvE.
Nó se #eáetthacér?óiseracioae8 en el puerto.
Vantób al
e o n t i a o  ^
C a U é ; ^ v á n a d a i  y  PlAXtt^ d é  l a  O b n s t i t i i i e l ó i i . - M á l a g a *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
lia  Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en ogetos 
fabrlcádos en oro ISquUates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso,OubiertoEspa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- 
eias^n pedrería desmontada.Colecciones en fotografía ds las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y .  Relojería Jhóatados á Ja ,m(>der conj iateligenlea operarios para servir bienvá^nE% 
t ia ‘distinguida cliéñtÉ^^
L A  H E
El! visitan á
Con el empleo del «Linimento antii eumátíco 
Robles al ácido salicilico» se curan . , á^s Igs 
i áféceidnes reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
I dais ó crónicas, desapareciendo los dolores álas 
[primeras fricciones, como asimismo las neuralrandiosó numero de clientes ____ ________
MR. BARRÉRE, á su paso por España, lo mismo | gjás,por ser un calmante poderoso pará toda clase
dedolores. De venta eiblrfarmacia de F. del Río,
s'ádó'á de que eti su próximo , viajé'MR. BARRÉ'
EE .lléyárá una gran .Cantidad de nu'evps aparatos
péirfecdoíjddos; .éstos perfécciónaihieritós ‘hacéri,
desaparecer tod'oé los, ántiguos defectos de los 
viejos vendajes; contienen absolütaiñehte todas 
lasl|pnj.as,Jas má^.rebeldes, y-,lq duración de ól- 
ch'oSjapárátoB es mucho mayor;
' MR. IBARRÉRE..advierte .upa,vef?;.niás que. no 
sqá,confundido' con sus compe,tidorés de, París ó 
dé'.ótrás partes, quetituian fá^ámepté inventores 
de! Yehdái.e elástico y'con farsahtéí promesas de 
Iqüé ctírenláa.herniás.,,.,
Ens'aybs inHiep'atbs y gratis. ;
; . Pídase?, á' París, 3, bQU|evard'4ü, Palals, ,ó. al 
pehíé,génerd.para Épáña, D.; A. Férrer, Pasio 
dé 'Gíápjá, 3Ó,' Bárcelóhá, 10. .miiámo, que á Iqs 




: Xte tqciat>éllá«,;8iiiexcepcióai hâ sido precL 
so hacefííwevasyl copiosísimas»tiradasi que 
ien ocasionéis no han bastado,por ioóue^ háf̂  
Jrtcho tres y cuátfo é d ic io n é s . " -  -
Actiialníente hay éjéinpíares áé' todos lüs
,  ̂ ;É,' dés Rárís, estará de paso en
„  .. .„LA,,SucjtjrsqL' loŝ díás,
M ^ t e M i é r c ^ l ^ ^ p e M  ■
MÁLAGA, Sucuféál, Torrlioa, TÍ; :Ios días 
Viernefí3y Sábado 24 dé Abril, i 
QRANAvA>, S'üCdpsáí, Plaza, de San, Gi), IQi los 
día8’Litn^^6; .Marté8;2TyMiércoles 2$dé^
Vai^s; ia  ccmgma jk  fíuesm* pt» Cáaovas 
del Castillo; RríeMte, poí Fnjntaura; Amayo;; 
por Navarro Yitlosteda, etc. —
Aparte de 1a elección de originales (en lo
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
J o s é  i m p e i U t i e M  
M éd ico -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
aos y secretas.—Consulta de >12 á ¿ü '
L Médico-Director de los Baños de LA TRE« 
tLAYAPOLO.
CISTER, 8. PISO PRINCIPAL
Caíé y
La Loba— José Hárquez Cáiízc 
DE LA COÑSTIÍUGIuNI— MALAGA 
. Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
larde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
lA diario, macárronésá.; la dapolitána. Váriación 
^  el plato del día. Príiiílíivá Solera aeMohtUte, 
; SERVICIO« DOMICILIO 
'Ebtfflda'pof !á calí'e deSánTclmó, 
sA: ^
A 'M .t O m Í O '  F A B O K . - M A I .  f t © A
Esta casa tiene instalado en SUS talleres cuanta maquinaría moderna haypva 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los.pbjetosde plateríacon notable reducción de precios;
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
O a d e n a n s  cdi?c» I S  M i a t e s  á
P u l s e x ^ a s  y  ^adLeiaam 1 8
ta 9 «  e l  g u a r n o .
,& tee , p a i> a  s e ñ o »
p a sy  d p t a a  M  ;ei> gFaBBse^
Todos Itos,artículos en oro IS kilates son garantizados pon marca autorizada
por el Ministeriode Fomento. j  ,,
Cubierto. Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho ámaffitioplata de JLep 
contrastada á 3.75pesetas l o s ^  gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
PSrtaí [(Patio déte]
G á i i l a  d e l  p e l o
contiene en el acto usando el legítimo
GAL;!s.. ‘íL
;Lpdón antiséptica inofensiva de perfume exquisito.




' El Industriáírémiténté dé jjeschdÓB Rafael^-
9*959,5"'cotíOCimieiitS'del público que é l  ha 
establecido.denneysíén la calle, dé. Santa mrí& 
num. 4, frentg*&i Baiar de Muebles, donde suínü 
r^ f o§» Clientela podrá encontrar especialidad en
 ̂ ^ ------ - clase de pescados fritos que deseen.' Tám- m *
ise Lg .2V#é/q’dé AAoffldi 40vcé!5tlm¿8Í°*t?^® y ancTídas, i .
en todas: lasdiíneriasy puestos^ de> périéitñCQsl  ̂ olvidarlas señas,icalle Santa María núni; 4.
SuT(




sargentos que han de examinarse para ©ficialmséñj Snrnhtldo, de competencia proiesionát youe. 
la primera quincena de Junio. »’ ’ 8C vende en s|t¡piopja nación’ílOvecca más 
Al mismo tiempo, interesa él nombre • dsl Ófi4 que cualquier Otro dentifdco en la suya, 
cial de cada Cuerpo que lo está preparando. J ’ |  ' ^ a  .él o s ió s íá ^  É '
—Ha ingresado en la Academia de Ingeteeros^
porvacante ocurrida, el aspirante aprobado síB| ....
plaza en la última convocatoria doiî  Luis . Cásttu-f  ̂^Ojtor^r-Se cÓmpra Uia inQtOf de.m^ 
verde Aliaga.  ̂  ̂  ̂ ■
—Hoy á las diez pasará el Qpbernador Mñitar f  nada  '^
en el edificio del Gobierno, la visite generál de éár-7 «AatfbnpR ttA Oóntra Iss con-?
celes á ios presos sujetes á te jurisdicción de uúé- ! r * ? J o s  psdeclmlentois her
rra, ésistiende al acto los Jueces Iñsfruciores coó una curación COn
los procedimiéntes. . , ' -5 *̂ "Hy®W.anno8 (Fuente Ámarga’Saxlehaer);
-Se encuentra enfermo, á consecuencia de una ] ÍModelO» Santó Marfá nóm 8 —Nadlií 
calda que dió del caballo, el Jefe de la Comabdan-í c-imore K
P.raíaMa.re«aa«ra '  ^
— -------------------------------_  s dlmlentOjparn tomar la levadura de cénrezar
» imitando todo mal sabor.-Inineíóteblesiesut 
I Já dte,vete,.fuífi«eüips;y
ICII^eade la pleL . , : . . Recjbjdo en esta.casa el surtido compíetopara
En,'tes pflndpalesfarpiacteSi'—AgenteSxIdlS- verano, tiene el gusto de participárselo á su nu-
Trasla<l*i—El Qonsutedo de Ja- República ífíjos de Diego Martin Marios.  ̂ nierpsa clientela eñia seguridad de que encontra*
fjancesa^eis Máíaga, se ha trastedado á la casa í * lia  Bjnulslón M ai^l al Guayácóí como* precios muy
num. 1 de la calle de Barroso; ;niejor40 todas tes Emuteionea, por $ii
AI Sí. Cónsul agradecemos «1 atento oficci^ * é^cacte, 4ons¡erVácl6n y .précio; siéádo 
miento que nos hace de su nuevo despacho* i  véz te de sabor mlsagradhl^é. ?,
Junta M unicipal d*l CéaS^v—ffei|j3in" i ■T̂ dosrioSrMédlcaabitev,  ̂ ab;
íiiordel.
Marca Gloria de tránsito y para d  consumo eos 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos do su esmeradn^Iaboracidn.
Valdepeñas de 3*25. á 3*50 peaeíss los de 16 
í|3 Híroz,
Secos .de 10 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
i  4,|M* de 190a:á- 5, de¿í90?; a  5.5a> Moétjlte 
i; 6, Madera á 6.
íeres de|iO á ^  Solera yarchisuperlQi!; á 25 
pesetas. Duiee y,Fer9^imcn;¿5'75.
Maestro á 6 y 6,50, pésétás.
Moscatel, Ligrima, Máís^a folor y Rómedes 
en adelante.
Y I ■m..
F f i m e p a e t  s ü a te M & s # a i ? a  a b o ia o n i 
F ó v x sn M a 0 e a p @ e la l® a  i»as*a t i ^ d a  e l a s a  «1^ e is i t ív g B
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
-‘r-
laáf
Tierno desde 10 á lápe^etes, vinagre puro, 
vino á 3 pesetas.
de
'R od f ÍgÜ©Ê -> '■
0 | akad^
«n ■ dé,Ferretertei ‘.éa te riasd iá^
«ÍM.y  ̂fíerrapimilaí de-todas .clases* ■ .
f^’̂ Aípcér̂ al público cQtt precios m ^yeps 
s§: venden. Lotes de Batérte de 
■<'íS. 2,40—3-3.75-4,50-t5,15 .̂6‘35-'-7-^  
IfiJQjISíSQ y 19,t5 en adetente baste SÓ Ptas...:* .
Sé hace un bonüo r^aio á todo cliénie quecoa? 
.orppor..ytíoî de lópeseti»*'.. >:
'H é ls a i i i©  O M é n ta l .
Cidlickte iidálible cufatiTO Tadlcal de Callos;
Ojos (fe Gallos y dureza de los pies.
. . ..............  dn " ' ' ---- ■De vente éh rbgüeríaSiy tiendas de Quincalla* 
Unico, xepresentante Feirhandó Rodríguez, Fe- 
rretíia «El Llavero».
Exclusivo d^ósito del Bálsamo Oriental.
Todos ;los vinos por bocoyps^n ,rea! mcnoji y en 
partidas importantes precios éspécteles. 
TaunMém s« vende un automóvil'ñé .20. ca-
^ iff® e e j[6 xi.s G v a u a id ftf A U ió s i& Ig a  n ú r n s . 1 1  y  l ^
¡baños, casi nuevo.;
. A l& m e d a i M
@ rasi p e b a ja  d e  p rec io *
Don Eduardo Diez, dueño de este estabiecímieníó, eh 
de vinos tintos de Valdepeñas ,han acordado para darlos 
derlo á ios siguientes PREGIOS:
16 litros,de vinos Valdepeñas tinto Ptas. 3.50
6 a |l®  S a n  J u a n  D io s ,




















16 litros de vino Vafdetieñas blanco, 
8 id. M. M. id. ,
4 Id, M; id, id;





p a i* t i a a  g r ® e I o «  e o n y e r a e i o n a l e . i
9 Abril 1909.
.M in a n je n g s  d é  T é j i d ó s




dé los «lectores que hanssiÓó désígitedQsiData consumo es su mejor gaiaiítíav 
desembeñaf los cargorde’’ P re to S i y  Su-i
píenles de mesas ,eleetorales en las eiecclMes ■ i 4 r ‘  ̂ ' .....
que se verifiquen durante el presénte año* -  | •
SEGUNDO DISTRITOS - | i  -
 ̂ Toda la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 -pesetas en adelante. - ;
 ̂ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Sección-I'.»''
Presidentet don Antonio García Gueiffé*. 
Suplente: don Luis de toró 01608̂  ^  
Sebéi5a 2.* ;  '.
Presidente: don Federico Gross Gayenr! . i 
Suplente: don Juan Larios Emiquez, < :: í ; 
í . Seccién 3.“"
Presidente: don Manáel Gatciá Ooazáfez* 
Suplente: don Manuel Zurita Móreno.?  < 
Seééiónd.*
Suplente, don Manuel Rodríguez SáÚtoWt 
sección 5.̂
^Róo|átóAÓí^-4lteg-a^
tépoha los reclamádós por el 









, bróchas; pinceles, bárni-
I, ... ■minerales.
' ' Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINGIPAL, 6
£í‘.̂ :"':í , üdÁtAÚÁ
pi epai 
tés y'áé'éáfe. ■"
" Eapécíficos extránjéros y nacionales. A^uas
ayer tarde en el campo de mani^5’'®®.^Ó^tat-j 
Cyr un vuelo de 2.580 metros,
W<i ©ixridGS les , eeñ%s; o*12» Bas& Dio»,
NOTA.r-Tambiéni hay éQ .dicbs casa Vinagre legítimo do uva á 11 reales los 16' litro8.-!-Un ütré 
í 0f25 ci t̂imo.s,—Con casco 0*^ Idem.. ,
i ji- ^  garantiza iá puré^ de éston vinos y el dueño de este establecimiento «donará éVvatte 
de 50 pesetas ai que demuestre con certmeado de análisis expedido por el -Labert atorio MtiBmi 
[pal qub el vinó contiene materias agénas al producto de te'uva. - r . < ■ v — k
Para comodidad deí pábüco hay úna sucursal de m!|mo dueño én calle Capuchlnt'̂ » nfim, 15
con
plsno «Demoisélie».
El aparato solo pesa 120 kilos.
Numeroso público ovacionó al inventor.
D é 'L ié i iA F e s 'l '; "
La emperatriz madrea de Rusla  ̂marehaiú el 
jueves.
El mismo día saldiñ la reina Alejántha para 
reunirse con su esp*se:'en Géñova.
A tal Objeto embarcará éñ él yhté ^Victoria 
and Ambert», donde ambos harán iin Crucero 
por el Mediterránea.’
Los reyes visitarán Messina, MaUay;Corfú. 
No se sabe sl lrán á ̂  Atenasf^omase habla 
dicho.
Hoy llegarán.lós crüceros Ingleses que -de-
, ̂
'''4̂
M B . ®  B ®  A .
FABRíCÁ/DE:Mrt)S"'; V-”' "
Oran surtido en pianos y i;:!.rmcin!iim8 de ios más ncreditei|ÍQx constraciíérés espáfiólev y .ctebaiv 
jereh —Instríimentós músicos de,¿pdas cIasesi-iAecesorios y cuerdas para toda clase dé tósfrunicib
tÓSv'. : ‘ ■■■ .-V'-. 'r " í
Sucursales en Sevilla* Sierpes 65. Granada, Zacatín ̂  A jeria , Paseo del Principé 12* :
¥ o n ta  al- coatádo j  ¿  .¿lazos. '■" ■''ÜóBSji^^stTirát! - i^aipaoióipsíS'''-^ ^
de*tes subastas anteriores que se declararon 
sieriaá por taita de licitadores.
Aütórizando á la C^mañdañcla de ingeñle-
ben dar escolta al yate real, durante él viaje. I roa de Céuta á fin de que adquíéra,: durante eí
I año, los materiales necesarios para las obras
r >1
Presidente: don José BoiañOsSánchez 
Suplente; don Luis Vülarrazo González.
diente Dsrmiso -
. Seccróne.»
Presiáeníe: don Antonio Vázqiitó fiétbñri 
Suplente: don Manuel VilteBa MñSIn; '" 
Sección^.
Las sietes caballerías 
■encQró^as:e Atemeda por el iguqrdq juî do 
iRósa,i,reitílJán sér piópíedád 
dCj^ph R&iguez dé Tór(é$bCarfá|
záj>á CTOSfilim le tu ^ n  robadas de.uqñJor 
fUo c^nomlnado <Batan> en- término de
jsm eB táaM É É íaB ^^
don José Pérez Toledo, 
Se*ción8\
Presidente, don ManueViímlíúñV Ai-íiií*ré 
Suplente; don José;í¿aíjí^^“ g ^ ^ ^ ^
Sitíf
{Continuará)
b a n r í  tilapm ónloa.-G ón  mótivodél oaiis ,|ue cslsbrará te Sociedad “
qsrrar
; Récórdarán núé$ÍxÓS;léCt0rés^üe fteóé.:4 iá3] 
djrpps ia noticia dé que el, nlpÓ dé; 12  ̂ ñós MI* 
güéL^arba Mártin, habla desaparecido en Cói-| 
ménar dé la casa fiteterna.
PffqpiedddeB, ospeoialos 
IDEL AGUA DE LA SALUD 
^pósito: Molina Lario; 11,bajo,,
^ n ^ ableparalo.TOn,áécl*.lM^
' '  “ 'i '’'  smiliat para ¡lá* íigesflpiie, # -  
*«?!““ VpiMr., «áe pfoduc^í;
De PíóVJiiólási
despectiva menrî ^̂ p̂ ^̂  ̂las audiéñcilt 
Córdoba  ̂C(wuíte  ̂Cusmea y  Burgosî
Á n i ¿ t i a o i6 ] i
. . M  . -
i ñíOtl  l pjróhto domo se ̂ íúvo xonocimiénta del Usándola ocho díávd pasto, degaoárécé lalcte*. 
Ftiármónfca lo sucedido por te guardte civil, se empíen-Í N*'̂ „̂^̂ ■ -
te/ es gmu» I dieron activas déllgenctes para IS búséa dell **rnañana Domingo de Resurrección . _ .
Kiste entre el 'eléménto! ióvén, cuyo parádero sé.lgnoraba. 
Saciedad, siéndo de sesperar : Hace v^lós, títes cifculafon rumores . 
esta fiesta tan brillante - cómo tó- phéblp'ídéjós qne aéídé^Ucte qüój^ désáf 
ow las que celebra dicho Centro. cfdd h a b fa 's Id ^ W d e  un
Para esclarecer el hecho se activaron
40  cts, botoUá de 1 iiÉy0 casco.
D e  F i i l á ln ^ i a
El repréientante deí̂ ía Compáíite Trááatlán- 
tlca en esta cspllal, barón tíe Valiveítj ha red 
bido orden telegráfica de la geréncte paraad 
quirir 8»pUo localdonde bará una instalación 
te Compañía.  ̂  ̂ , , ,
Parece que la proyecti^a superará i  la que 
se expuso en ZaragQzá.; '
En las vitrinas,. qué se^n^uy ‘ csbácioofis, 
presentarábse indi|éló8.dé bp,c^  ̂ «c
los nuevos cattíáfOtes,
El ¿ m ili de «*pwtoio»^^^ «
8 maestros de óróúesta.franéesfs i«.¿r -L 
Dindy para que diríjah te:ór^esta/ dé mái qo,
del Cerrojo fué ayer curada de una há- Pesqúl8a8 pOT lasfaer2a8 deAquerpue8to,dán-
en Ipeglión parietal derecha J08efaRi?ft- £?mo *e«ultado la detención de José Martin‘ '  • '
arthiRi
va, i r a í o r n T a ' c E . ' * ' ' ' ^ " ' ' ' *
cien profesores.
También han centtetedo'al maestitó Básioni, 
ál violinista Maqenry pí Grfeó Catalá,̂  que 
dará varios conciertos en el Casino.
La pista de 1a Exposidón se iluminará con 
1^0 focos de arc0 yóItáicO y S9.O86 lámparas 
de incandescenete; ' ‘ '
Se dice que el 36, se terminarán ios' trabajos 
de tes instatecioneé, y qué se podrá Ináügurar 
el l.*'de Muyo.
Con lo que se recaude en la función én ho­
nor á Chapí, ,se comprará una eprona de hierro 
y bronce para óolócárte en su luniba.
Se dice que e! aplazamiento dq̂  las pjeregri 
nacionqq he,si(|qpara|que no coincidiefár con
, „ f R A n q u f l o ,
Q * *, A®*****®***» » l  Creoaotal)
que aún en los' casos más re­
te venida del IféV 
Parece acordada su celebración durante los 
dteñlíi 23 i^ 4  dóMayo.
«  Lara, habite inte en te cortijada del Co^trt de 40 años, jornalctó, y habitante consiguen por de pronto un Sm  afhSo v
que íe plodufo í&n riña FíanciscAMártlh R^b'* Colmenar, y  Juan Martin Rando, hfjó del ante-|®ííi,̂ " emermo los-trastornos á que da luear 
so, utilizando ̂ como arma un esí'arrtiui” ®' > riori dé 1 5> años, tío y primo respectivamente/ í??d2 a K i5®.fAriy permitiéndole descln-
^de Miguel Barba Mallín. ««o « la
Sometidos, .á.ipi tergo interiqgátoríp, seSle-; * p? ? mma
chraroii autores ««la.m»«téJeW tM iífiio,| P a n u a c S j '^ S f t T
íj c dillo. 
,,‘vf^resora fué detenida por la S i cí*
camf«ff̂ ?«Í® smó'deijunciados ios
t7 r i?, ® números 273 y 256 por transí-
teprSíiHÍMS! ‘ *ef»!=aMeiiien-
dia^i?t ^ 'Í5.ÍÍ0S y rae-
acaecida pot una Irapradepcia de au ptlino Juan halle Marttaa¿i¿'ayVriiid^
es^bieéit^ por íoa .Éfíol püo
í^artin Rando, jupndo con una escopeta, que! 
8i ? disparó^ hiriendo ti|prta||pie!!j  ̂á Ja víctima, lí 
José Maríin ihujtiió'coñob|elode ensubrir i 
á A U-híjQ,pjpcedió ájeRuítar ejqadáver^nteitio
Franqüeló, Málaga
IMPORTANTE
ífiC lteiy l^sas' ma de hí^o. la salud es dormir en ca-
is^régu^ién t^
 ̂ QAbriiiara. '
IdgL
lÉLdiario qfícial de hoy publica, entre otrásl 
tes,á{ple)ntes disposiciones: , ,
Aufórizapdo á 1a Fábrica de pólvora deí Fár- 
guejjíGranada), pam que adquiera directa- 
ménté^on d<»tíno é laLejeciictón dél plan dé 
teboTib Sel’presenté -afiOiíSD ÓOO kti dé aL 
gtfdóiibflldO,' ̂ .bOO de ácidos nítrico, 60; 0Ó0 
8^f^iéó,‘40.0|0 anhidro sulfútíco y 500.000
toílíüno, y bajo iguslsa cqnd^iogqs que en
que. tiene á sü óárgo.
d i a d a
Hoy el día es cómplstamente muerto para 
IÓ3 asuntos políticos,:
A pesar del frío y de la lluvia, ya han salido 
ios; coches de alquiler descubiertos; viéñ 
dase por las calles y paseos muchos vehlcu 
los de esta clase, ocupados por mujeres que 
lucen matón de Manila.
En teicapllla de te Cara-de Dios la afluen­
cia es enorme, abtmdando, especiaímentei Iqs 
mergídstas^i
«Bl CUplio»
£/G/oóo publica te crítica de los sermones 
de ayer,/ péro no se ensaña/ ténto cdiiio El 
País. ■' -  '
iretetT Y o s t l v i d a d o s  y  é í  t i p m p o
La mafían¿ í® Préséntaóó Tneitós fría, 
aunque huviósŜ ^̂  ̂ -̂̂  h ,
A su pesar, la callé cj».;!® estaba
muy conciirtída Ipor loa rómwP® 990 
adorar la faz de Cristo, : v
Predominaban las muleras, pero ee hán Vtef 
to cantadas mantillas blancss.
Ño se registró ningún incidente.
Las procésiones se han suspendido póf efec-̂  
to de la lluViá*
Sé ha nbtedo mehos animeclón que en años 
aiitériorés, no sólo por el tiempo sino también 
por ei tifus; que impidió la venida dé muchos 
forasferós de tes poblaciones cercanas.
Los sermones de la pasión de esta madru­
gada han estado'tnuy concurridos.
»£D lPal6>
£/Pnte, como !o3 años anteriórés, pública 
un número con iá critica de los sermones de 
ayer.
Do v is ita
Los templos á pesar de lo amenazante;del 
día, que ha tenido cariz de> Iluviap séiu6ron 
muy concurridos.'- -V'i . - r  ,r!> /
La procesión resultó bien. T,
Asistió uq: gentío inmenso, estacioíi 
después en lá pláZa de Orlente ñ̂ ara pre 
erdesfiley ■
Lá familia real estaba én los balcones'' de 
patecip.”' ' -■ ‘■ V r.í, a
. C ^ o i o s ^ é . i n d i i l t o  .
p ^ ^ t i á  y treinta* ínibo capilla pública ^
Se ha notado menos animación que ayer. , 
A la hpm indicada salió la comitiva, mar­
chando delante las reinas doña Cristina y de»
Dgpués iba el rey luciendo uñlfófme dé 
cap tán geiieral de Infantería, con el coltóf^e
.a^récí^las^te^^ doña Paz, dn¿ 
van ál **® Issbelf doña Pilar, el príncipé AiáiW  
los gentiles Mmbres y grandes dé Éspte; 
O i ^ ó ^  Nuncio y se cantó la miáaL
I
Dop Alfonso estuvo esta mañana en el pala­
cio dé la infamia Teresa, cohversaná* con ella 
ientbreves momí 08.
I n d a l t o s
■; Los reos, indultados son: Antonio José Díaz 
Solía, ClémpfstéE<>lÓáq Herreró, Clemente Ap- 
toriio Moyano Medina, José CortiZo Rivas, 
M( • ’ ~Juan Francisco Collado 
rla. Seb^tláa ”  ' 
FrapeiscoGli
loraljjuan Santaraá-
Déspués. de descubrir el 
te m^oracíón de la pniz. Via crueis,áé
0 on.Álfonsi? lá adoró; y ál ponerle en te 
no los éz;oedíefe.'te* de Indulto de lós répá''
muerte,pr9hú'ncid<.;tes palabras de lúbriCáf ̂ li 
perdono para que^los me perdone». ■ *
En e! acto se cámL'laron tes pintás n 
que nevaban'tóá cxpsóvehtés por ótías b 
cas.'- ■ -
Después ,d̂  la adóración ule Iqcruz coiüj- 
auó labfócésión, dicléndosé ut>5 mte'i. .
Concluida la ceremonia regresó! lá CtOidltivá 
á las habitaciones regias. '
Se creía que después de Jos oficios iiíL̂  él 
rey á te iglesias de tes Catetravas,pafa* préLl' 
dirvCl capítulo de las órdenes de Alqlntári.̂  
Montesa y Celatravas que resultó sólemid'f- 
8irao.-■
A dicho acto acudió un numeroso, público, 
qus espetaba ver á don Alfonso, él citel «()! 
asistte'. ' ' .
 ̂ ; i «D iai«io U iily e jp g a f»
Dice «Óiarío Universal,» que,erGoble
í , 3é qgtj  Valenanq Sanz Santp, Dpmingo|no piensa presentar cañdidatoáóaValás
sentettciadbs á imreiteleionésin^icfptelesy que sc T j^
mará el bloque de laa izquierdas frente ai Go­
bierno, para la lucha.
) Servicio de la noche
V 1̂ 4 M la ’
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B e P a i * l s
fla'q^e á  cKpItiilSá^eS éf^Fdé
Marzo un campamento de ihongehás y los dis-
S í S S  u W.a.ntacl$n de la? leyes
protectora? del trabajo aprobadas en el Con-
hlbura^ífs?™ '' “ "Paron'»
dijo e1*8díí£‘deSo°édadf P ^ ^ “
i í á b a d o  lO  d e  A b  r i l d o  % m 0
ipdil l o s  e i i r e i i l o s
!dos°* ^̂ ^̂**1̂** políticos estuvieron desanima- LA ALEGRÍA
I ®;an Restaurant y tienda de vinos de Cipria­no Martínez.^ ‘Los pqcos CQnpqrrentes comentaban las , ^ ^  «.w- párlamentáflás*éá ambas
persó, matándoles cuarenta hombres, sin que camaras,gifando la conversación sobre los re- 
ocurrieran bajas en las tropas. oara
Eldía20 élfefe delosindffgenás fuéalcam- ^^‘̂ os^Psgustos. ® '
pamentodelexpresadocapUán y se sometió- A l a v m a
en^adélántn ^*^**^’ cubiertos desde peseta* 1’50 
callos ó la Qenovesa, á pesetas Ó’5d
loliciai de la noche
?r|5ol,o do hoy op M álaga 
(Nota del Banco Hlspaso-Amerícimo).— 
Cotización de compra.
D e W op t d e  F l a n e e
El expresidente Castro está muy mejorado y 
en cuanto reciba la orden del Gobierno fran­
cés para .que abandone la Martinica, marcha­
rá alpuerto de Santo Tomás.
D e J l o m a
En !a calle de Vei^o PIO, húmero 195, piso 
tercero, situada á 400 metros dcl Vaticano, 
ocurrió hoy una explosión, resultando tres he­
ridos, qnp de ellos gravísimo. - '
Se hundieron váriOS piáoh y la fachada ame­
naza desploiráárse.
El pánico que reina en todo el barrió es in­
descriptible.
La causa de ia explosión dfeesé que obede­
ce á una* operaGiones que realizaba el inqulli-
•Ví«a T VIII ¿ wjfcrun vucca uei
^  ^ abajo el pueblo iaf0mef,pro-j 
moviéndose los sustos y carreras éqnsiguien-^
La policía detuvo á un joven que con el
T e l é f o n o  n ú m e p o  2 0 8
trage desordenado profería dichos gritos* 
jsii gobernador, señor marqués 
de Vadillo, pasó dicho sujeto á lá Oasá dé só¿ 
c®rrOjdonde se certificó queijarecia estar per­
turbado, en vista de lo cual se le trasladó ó 
la sala de observaciones del hospital provin-
S -I n e «  € te  v a p o p o g »  éojpsreo®  
'SnlSdas filfas del paerío^de Éál^gíft,'
cial.
Sineerándoso
Hablando délas explosiones de Barcelona 
na manifestado Lacieiva que la forma de rea­
lizar estos hechos hace casi imposible su evi­
tación pero confia en que los elementos de__________ - ___ _____ __ « jP
no del piso, fabricando sccréíamentecaHirchos vigilancia aglomerados por el GoWerno harán H® 
destifládosdía pesca. defítos^^*”^* difícil la perpetración de tales*
D e L ^ lsb o a  i De paso censuró que la prensa acoja rápl-
Ei vahoif correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el día 13 de Abril, admi­
tiendo carga y peajeros para Tánger, Melilía, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
)ara los puertos del Mediterráneo, Indo-Cfaina, 



















Regreso.—Han régresado á Málaga los se- 
ñorSsjlort José Gsrem Guerrero, don Diégo 
Salcedo y don Enrique Bustos.
Al Cálvario.—como las nubes 
ron ayer tarde de
>̂Cyi *o s«jw  »c w;nu a la caite, f 
celebrándose la tradlcfonal róineria al Calva-
nado lo asistiéfofi erí (asa de socorro dé la 
calle de Aicazabilla.
Caída.—En el |dúelle de Heredía' 
una calda Aatonio Jiménez Viso, ptodqcléjaoP' 
se, con úna baria de hierro, una herida.de tres 
centímetros en la rjsgión parietal izqu!erda,que 
le fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Hit» loaionado.—En la calle de ia Cruz 
Verde, jugando ayer con otros niños Antonio 
Rosa Aguilera, de ocho años^ se produjo una 
contusión en el Jij|wncodr)lo derecho, i'
: cual fúé curado éji |a casa de socorro i 
^caile dé Mariblanéa,pásándp después á si 
micllíS; ‘ ' ‘
Lá yroc£ pióxi. -  D^sde la? primeras j
de la noche pvésehtaban las Calles por q___
hablé de pasér !Ia pirocésídn, ánímadlsit#' aé 
Ipectó.- Z .¿ .
A las ocho, hora fijada para la salida de és­
ta, empezó á llover y la Hermandad temórosa 
de qué la lluvia siguiese,, acordó stishehdérfá.
La cofradiá de jesás de! Paso y 




pectivos al nombramiento 
tros.
La animación en aquellos sitios fué extraor  ̂
aíiiiarla, y á pesar de lo resbaladizo del terre­
no muchas personas subieron hasta la capilla.
Oáida.—En la calle de la Cruz Verde dió 
ayer mañana una calda el niño de ocho años 
José Rosa Aguilera, produciéndose una herida 
en el hipocondrio derecho, de la que fué cura­
do en la casa de socorro próxima, pasando 
después á su domicilio.
A Sevilla.—En el expreso de esta tarde 
marcharán á Sevilla los notables profesores dé 
lajorquesta de Málaga don Enrique Riera, don
El vapor trasatlántico francés
lune? se publicarán los decretos res- daráénte'estea'Srmlídones'̂ ^^^^^ *
le. nuevos minís- con todos sus detalies nnamín rf¿wa  ̂ puerto el 20 de Abril, admitiendo
A última hora circula el r mn h », ejemplo de los pWódicos eítrâ ^̂ ^̂  ̂ t w f  f f e S  T B u raS ^h es^ ^y ^ lT S n o d " ' ?
fáalLim va?¿Bte *en*i?ri}It®H*^®í3“®A® eoncéden Importancia á los sucesos “ *ento directo para Paranagua, FlGrionapoli8,^o í??®  ®̂*”®5 *í^ehohan sido contratados por
íírtífa» siéttíftífna^riia f q u e  cn oíros paises ocurren CQH más Pelotas y, Porto-Alegrexon trS- J  ̂e^P^e^a de la compañía de ópera que ha
la de Megocios frecuencia, procurando asi no perjudicar el ^ “Sión y villas.‘̂ e actuar en el teatro de San Fernán de.
buen nombre de sus naciones. |pn«»rEf Montevideo, y para |  A ltim aó s.-H o y  iharchárán á sus resuecti
-  Regireeo
Hoy ha regresado Pdiavieja. Ibordoctr Buenos Aires.
carteras, si^do una de ellas 
Extranjeros.
D e F o p t i s a i d
Roosevélt á Üégádo á POrt Sáid, siendo sa- ■
ludado por las autoridades egipcias 
fes del Cana!. y los je-
K— ivp CIIU1UUU3 ue las'Aca-
t «émías rnllita?es que vinieron á Málaga cen
Idem grande 50 á 51 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quinta!.
Fernando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptás. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Ja I Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra, 
j l  iTfétíido segunda, de 1,40 á 1,50.
‘ ’ ' ' Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los Í.OOO.
NeWcastel, 35 id.
' Cereales y  legumbres 
ludias largas Valc|icia, 35 á 35 ptas. 100 kilos. 
Judiás lárga|! motrileñas, 35 á 3S id.
Judiás cortas asturianas, 33 á 34 id. 
ludias extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id. 
IpCnfléll . Trigo recio, 44 id. de 14,25. á 14,50 id. 
de la Vir- [ Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 24 á 25 Jos 100 kilos.. .  ----  , . 2© id.
50 .los 48 kilos.
Il2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50’á 12,75 .los 53 kilos.
)ras
ta capital se hospedaron ayer los siguientes *Maiz morillo, de 2i á 22 ios lOO kilos, 
señores: „  , ^ ^ ^  > Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Colón.—D. Victoriano Hernando, don Gre- Cominos extranjeros, dé55 á 56 ios 46 kilos, 
gorio Hernando, don Félix Hérhahiío, don Cominos del país de l,í5 á  l ,20 ei kilo.
Juan Margüi, doii Júan Mari* dón ÉnrlOúé! Altramuces, de 17 á 18 los IQO kilos
 ̂ ‘íí íií w'- I fiafbarníns ftipíniirffts IR á fQ ln<5 .'Í7 ■
M á s  d e  P a p i s
Invitados para asistirá las fiestas de Pas­
cuas de San Sebastián, han marchado á dicha 
capital el alcaide Mr. Chausse Gherlaux, ex-
fllcalde Quentin, hoy concejal, y la comisión w .s n -* . . ------  - k— «• uc
) de fiestas de París, que acompañan á las i¿ñaa comprobándose que la muerte
delaMlCarcme.  ̂ ^ e v in o p o r  asfixia en el a
A  SoTilla
nismi!? fallecimiento de su madfefPedroáómea'^Chtó^^
política, ha marchado á Sevilla la. señora de 26» Málaga. Bcnjumea.
Dillgeiieiajudieial | vArt,
Se ha practicado la^utopsia al cadáver dé!
objetó dé ‘ pasar las vacaciones de Semana j
Tórt. '  T í' 'I"" j Garbanzos menudos, 18 á 16 los 571 ¡2 kilos.
La Británica. -  Mr. Emlüe Oppenhemler, 1 «"ê janos, de^
*™ '“ " • '" i
V la lú o s .—Ayei llegaton i  Málaga ló> le- j 
ñores siguientes: |  Chacinas
Don Pranéisra Muñoz, don Francisco Cor- ‘ Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo, 
téi y su señora,^don Antonio Gá'rcíáVdón'Má- g .  Andorranos, id., 4 á 4,25 id. id. 
núel Iráttís, dOn Máhuel Pérez de la Blánca, fí* buenasmarcas 3 , j y  4 id. id.
don Antonio González, don Cristóbal Fábre- id Y¿/k‘®gno? 
gas y sirfamiliá, don AntOñló M oreno,^on salchichón Vichrdel á7^(¿ id.
Miguel Gaspar, don Pedro Cueto y su señora, id. fresco de 5 á 5 50. 
dOii Victoriano Hernández, doii pregorio Her- Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4̂ 50 id. id. 
nando, don Félix Hernando, dq j Juan Marqui, Costilla dé cérdo, 1,75 á í,¿0 id. id. 
don Enrique Tort, Mirf ÉmilieBpíontreimier, Tocino añejo 1,75 á 2 id. id. 
don Carlos Masó Gáicla y don Victpr Martin Tocino fresco ee 1 ‘60 á 1 ’70.áEstoS orecios son enn dprpol
Para informes dirigirse á su consignatario don 5̂®® ^"4U8famillas\
calla de Josefa ligarte BS' Xj& corrida del domingo.—En los sitios 
«e costumbre aparecieron ayer ios carteles de 
te corrida que se celebrará mañana en nuestro 
circo taurino.
, La t̂eskáda de sombra costará 2*50 pesetas 
jy lóde sol, 1*25; medias entradas l ‘J i  y 0‘75,'̂ íi í,.
4EÉS
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¡jentafa señales de violencia. ,
/ u  juzgado fueron puestos en li-^ Se noticiad los Sres. suscriptores y al público
íoertad todos los cetenído?, excepto Manuel general se ha abierto una exposición de cuan- 
Alonso. , ^ i tos artículos ofrece te'Cooperativa y se invitad
El impuesto dei timbre á cargo de la empre-
D e T o i ? to s a
Entre los aficionados aumenta la animación 
para asistir á esta corrida.
Hoy riñeron dos bosrachos, 
muerto de cinco puñaladas.
El agresor se encerró en una casa y la guar­
dia civil tuvo que recurrir á un cerrajero para 
que violentara la puerta y poder capturar al 
criminal.
quedando uno aespues dei último pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den- í^n iiogaw a nues^
p3fl8n]t€ntAfÍDy '̂fisurs Quedó indefciso^^^^® rélstivo álssRiedidfls eucfl-
si plantear la Questlóní d.&confiañza'ó íéToTmar ¿ domicilio social (Beatas 41) se facilitan evitar que al toque de gloria se des-




Desde el miércoles reina fuerte lluvia y vien- tltentes.
el Gabinete. ¿ ’ reglamentos y
cuy ó? eposeios tiene
grande estima, ŷ  los conauUedoisaepropusie-^ ....—
ran que salieran todos los minísfto 
^  Ferrándiz y Besada, para que éstos 
piidieran resoIvefTos'áfühtdS’l^üe tiene jpén-
-do tirbs.
.  ICOS
t e a t r o  Ó é r '^ ^ i i t e s
En el lugar correspondiente hallaráM núes 
tros lectores el programa de la función inau­
gural dC la te«bóradá!^áé:píiteavérá. ^ ' 
Afioché se verificó la * ptúeoa dteí magnifico 
decorado que se presentará en Jas obras. «La 
infanta de ios bucles de oro> y «Cinematógra­
fo nacional».
Lis decoraciones son expléndídas, filman­
do entre ellas una simulando el Seña, que se 
ejchlbirá eñ el «Ciñe», dé un efecto gran­
dioso. ^
La decoración del órgano también es muy 
hermosa, con müititud dé bombillas eléctricas.
MADERAS
» Sin duda ía autoridad munleinsi rttmn^n L ®fl óíchas obraa un rujosp ves-
do u  ineficacia de S  L  «e2“«n>e»tó llalhaií la atencldii
También opinaban que Maura debía 
el poder á Dato ó Azcárraga. á fin d e  a u e  y ‘f®̂ Paí8*
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18.
maderas del Norte de Éuro-
dicho bando, na querido | del oáblico
eraaomiaar alguna» peaetaa, no i«p>inti4n- El ülUmo'cuadro de .Cineoiatégiaio nado-
pí De todas maneras con bando ó ain ¿1 tifóavPl̂ i,?® P̂ |l?*»j® ®ón gran aj>aratp. figurando
[harte 4 a « “ ryM“ ? en S 4 ^ ^ ^
Las fiestas de Semana Santa h^úi resultado f i a  a ü t   ,  fi   q  hl 
deslueidas, habiéndose suspendidíO las proce- cíeran las eleccionesi muaicipalés y sacaran'iafántésCúarfeíéé 
ílwes. g / ®^®*f«feeIPfóyecto de AdmlnistmcŴ ^̂ tô ^̂  ̂ (antes cuarteles, 45).
Los correos están retrasadísimos. manteniéndose todo ei tiempo posible hasta >
D e A l e a i i i z /  ceder el puesto á los liberales, I
El día 7 riñeron.es este pueólo los vecinos < v np - v . .-
deGualtelséras (Teruel) José SlnchoCasano- i rr-- j  n -  /
vas y Antonio Moliner. eU ctJ^ QJamete eri^ér
^ S ^ a s á ^ ^ d e r a . ;  ¿alie Doctor Díy!,
i zuíórqúe disparan coií Balas.
I No excitamos á las aútóridades para que 





Á'fiso.—La empresa dé la Plaza de toros 
ha publicado el siguiente aviso:
NO encontrándose completamente restable
st s pr i s s  co  erechos pagados. 
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo, en granó, dé 155 á 157 id.
, Genjibre africano, de 170 á 175 id.
I Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Aaaljrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Reéortes de id. 1.75.
Püra molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de is  á 20 pesetas los II y 1(2 kilos. ^
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento mólido corrieute, de 12 á 14 id 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 41 á 42 id. id.
Sálvados, afrechos y ahechaduras á precios c 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á'40,50 id.
De Cásnlla:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Aceites de oliva 
A la entrada, 15 áJ5’25 ptas.,los;y li2 ks.
Álcohot
asesinado y enterrado,pcTO después se encon­
tró el cadáver, que tenia ía cabeza machacada 
y las extremidades com/idás por los animales.f4a«r __.-jt_- ja ̂  _A.
creyetan opprtuiití. 
l« a  p r e n s a
«Diario-Universal» trata de ia ley de
de Madrid, el diestro Pacomio Péribañez, éste
juris- Í & Í ! S ^ ^ » 2 ! S S S ; ^
ssceso.
 ̂E1 pueblo indignado recorre las calles pi­
diendo que se haga Justicia.
Se ha reconcentiádo la guardia civil, lo­
gran dose restablec/fer el orden.
El m uerto era diírector de la banda muniei- 
pai. , ,
Hay varibl detenidoás con* motivo de este dicciones especiales que ahorá"diaWe tev cl.
' ■ “ ira  francesa-i'-' ^ ”. Pi O  ̂ '6"'" «#M ĵ awzvoxvii lleva viua #cuctiiari9i 1
^ i  a^ndo% dice que el problema religioso **0^*06 de un modo comple
en España no es cosa difícil. v
tor Piñdádo, én donde hace constar su impo­
sibilidad dé lidiar los seis hermosos novillosDI ¿  r j  j  » ' i r ' - -  9 a u i u u UC i l t l l í UsS oGlo flwilIIOaUa IIOVIIÍO8"*
decoruche, el doñilfigtf d6 RMUmu>
'Heraldo» se ocupa de las fiestas del día y i 




10 Abril lé o lEl vecln^ío de'^Á fiátóañ’eaiízadb hoiB una imponente, teaniféstációni pidiendo qüei 
Vuelva el báf^Jión qüe^estaba qllí destacado.  ̂
í I  Que Maura vendrá á  ‘ pasar!
aqmjasvacficlones veraniegas^ i
temooraf̂ '®® veleros que vienen huyendo del nado el licénciamiento de los reservist¿, toda
, vez desaparecido la iirantéz que había
UNA SEÑORA
Di»í V ie n te  
El ministro dé la Guerra dé Austria ha orde-
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su-
Efi los deseos de pifesentar un cartel, digno 
de la buena acogida dé esta afición, la empre­
sa, contand® con el matador F/nrés,ha contra­
tado al popular y excelente novillero madrile­
ño José Frutos FrnftYos, el cual espera ia'citá- 
da empresa satisfará los deseos de todds en 
erteral, vista la bueña campana que enla pá-
fren deneurástehterreüñteVéí^tar d bbtü^o 'jr'úlíiriiémente; mayor
nerak tisis, fi.iins: ¿cMn,« « A lio ’ Sl!!r55-f5:í te ha tenido en las plazas mexíicánas.
Á *•>
Acerca de las  bombas
rnS-íSS?"®-®'. celebrado una extensa
1® p? '¥»  y
Chmmiicó el je*fe que no había ningún déte- 
aMopojMa. bsmba del jueves, 
fiíK*® ®  h® remitido ai parque deartilie- 
la bomba que explotó ei 
oiercoles por la noche.
Incendió
dio este mañana un iacen-
oern̂ fl i??í ®® ,̂ ®POrigriégo «Méphbmoeonl», 
P«o se extinguió á los pocos momentos. '
. f’rác ticas religiosas
piss” gentío ha visitado hoy los t¿m-
De Provinoias
De ValeDcla
«El Pueblo» publice ü n r  critíca de los ser­mones de hoy.
—El gobernador ha prohibido los prospec­
tos anuncteñdó el reclutamiento de emigran-
nerali tisis, flüjosi estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
úna casualldád le hizo cbriócer. Curada personal- 
menté, así éómo hítiíiétosos enfermos, después d* 
• usar en vano todos los medicamentos précoñi^á- 
dos,-hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente, humanitario, es la conséeuencia de 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, 
24, Barcelona.
Jefe. — Ha regresado á Málaga ei Jefe 
de Movimiento de los ferrocanileá andálucesi 
don Alfredo Pastor.
Un pálb.—En el cambio del Cajyario le 
dieron un palo en ía manó á Francisco Fran-* 
queh Morse, partiéndole uña botella de ga­
seosa que fen ella llevaba y causándolé una 
herida incisa en la nianb dérechá. ’ '
El agteser no pudo ser detenido y a! lesio-
Leóii», 8í85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brilfanté «León», caja deSOOpasfill’as, ll;75 Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7 ,^  ptas.: arroba. 
AfTQcesde tcáiisite
Moreno de primera, 3t á 37*25 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35,50 á 36 id.. 
fiterico de primera, 40,50 á‘4l 
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 68 á 70 id. ‘
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14,10 ptas. arroba. 
Cafiade segunda, de 13,60 á l3 ‘90. ■
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50. «
Certadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á r4,25ptás. arroba ^
Cortadillo Granada, 16 á 16,5b id. '
" A -‘ ^ Bacalao ■ - 
Labrador €hico, 34i5a á 35 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano,.36á 37; - ve o í ¿¡«-n 
Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. Iqs 46 kilos. 




Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» .  corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, iharca «Tena», caja de 46 
34 á 35 pésetes.
«Moi-Ón». id. 33 á 34 id.
«Rbhda*, id. 33 á 34 id.
¡^^.^cadospreparados para exportar
tetesde2k., 5 pesetas una. Idem de I Idem, 2,50 ídem ídem.
Ji4 Ídem 1 ídem ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
; Atun én adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una.
^ kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 Idem Ídem.
íí®0 6e 1 Iden. 1,75 á 2 Ídem Ídem.
Idém de li2 idenv 0,80 á 1 ídem ídem.
m
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite tetas de li4 kilos de50á 55 el 100. 
bardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche tetas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos
M aga dulce color 12 á 13 pesetas arroba  ̂
Btencoseco, 9á lOidem.
Btónco dulée, l2 á lAid,
Mdscatel, 16 á 17 ,^-
tea.
Despréponpación
p*" fóá átéñteáoé, yllás 98 canes se ven concurridisimas. -
€ » 8 titíí
^cl^HábÓ riñeron varios pre­
de y andaluces, resultando dos
stos muertos por un aragonés.
iidero díSSfi? “̂®£° ̂  encerra-
jBeñQ *®”®' tíei pueblo de Castropi-





^Durante t¿Jo el irayecto se le cantaron saer-
*aLdada^í? 1® Virgen de la Macarena fué
Han ír!ián l*® ®®H«® ®te magnifico.^fteo en total diez cofradías.'
—Ha llegado don Benito Cuesta, yerno de 
^anra, saliendo inmediatamente para Sagun- 
to, d ^ e  ibñáé irá á la Albufera.
De Algem esi
La guardia civil detuvo á dos Individuos 
que al verse perseguidos arrojaron á un pozo 
un bulto con gran cáhtidad de monedas falsas.
“ En la Casa del pueblo se han reunido to­
das las sociedades obreras, acordando cele­
brar una¿ manifestaclén para pedir al Gobier­
no ¡a supresión de ios derechos sobre los tri­
gos, y que mientras se resuelvé ésto fabriquen 
pan los asilos.
_  D g B ^ F e e l o n a
sé ha lévantado lá incomunicación á los de­
tenidos por la explosión de la bomba de la 
Boquéría.
Dg Bilbao
Cerca de la estación de Éibar un tren arro­
lló y dejó cadáver ál anciano Penifafcíp Or- 




Cara de Dios con gran anL®aci6n  ̂f  vio
•^stodoslMÍiS??® testelados en los sitios
"1 |t« S tS ?  ®“ “ “ ”
guapas con 'mantillas
i&npalaeio




Lacierya, hablándp de iáŝ él.ecpiÓnés próxi­
mas, ha manifestado sü sátisfacción al ver 
qüe en íódas partes se hacen trábajos por dé- 
teimlnadas entidades para designar .cañdifia- 
tos de entre los elementos prestigiosos, á fia de 
llevar á I as municípjOs p8rsópaá,áe'atraigo, ío 
que viene á constituir tm éñláyo pará el está ■ 
bleoimiento de la nuevá leyrdé a^dmlnistráción, 
que se está ultimando en ei Bénadó.
A los municipios n& solo irán las personas 
conocidas, sina qüe se logrará desterrairJápo- 
litica de los ayuntamientos, haciendo qUé’és- 
tos tengan vida propia y fietedléñté.
. Obtenido .
El individuo deténido hoy en lá Catedral se 
llama Andrés Cruz García, veciíio de Villa- 
nueva de Borja (Toledo),íqúé habla llégádó pa­
ra presenciar las fiestas.
£1 médico de la casá de socorro asegura que 
padece un ataque de idiotismo y qué no está 
en el perfecto uso de sus facultades ñientales. 
M a n ife is e a ite id n  
Lá Agfupadióñ lóctólistá de Madrid ha acor- 
(fado ^lebrar el 1.  ̂de Mayo una manifesta­
ción, |te s ,d |2z áe la iñáñafis, páte psdií á los
m  EL PAStELÉRO DE MADRIGAL
—¿Y por qué Gayan nuestros cañones? dijo Kaivar.
Nuestros cañones, señor, sen Inútiles, hasta el momento 
en que los enemigos hayan trepado á lo alto de la roca; pero 
si no nos acometen, si se reducen á cercarnos ocultándose 
entre las quebraduras*, nos veremos obligados á rendirnos, ó 
á pereeer de hambre y sed, porque tepemos muy poca agua y 
muy pocos víveres.
—Esto sucedería si yo permaneciese cobardemente ence­
rrado dentro de estos muros; pronto, mi caballo, y mi gente 
fuera; veremos si podemos echar lejos de nosotros á los que 
se atreven á insultarnos.
—Somos ciento contra mil, dijo Nossur.
—Bien; ¿y qué importa? dijo Kaivar; ál ejército le hace el 
caudillo; ni una palabra más, y^afuera.
183
Vchj éŝ é*|rd 
¿anza.^
ÉL ^A^TELERO DE MADRIGAL
fe saciar con tu sangre mi ven-
Kafvar arj;ugófigío?o‘eníre manos la carta de Kanmo, 
se armó i’ápitíaitíente, bajó al espacio que rodeaba la gran to­
rre, donde le esjgexabe su tomó de manos
.̂ ® ^iteíP lipza^y SM éseud hizo sacar el caballo fuera, 
y á pesar de las observaciones de Nossur, que cortó de una 




En aquel momento se íM^sentó un tártaro que traía una 
carta en Ja mano, y dijo á Kaivar; ,
. ginete griego acaba de dejar esta carta para tii se*-
ñor.
Kaivar tomó aquella carta, que contenia lo siguiente:
«AI gobernador tártaro Kaivar el Resucitado, ei corsario 
griego Estanislao Kanmo.
«Necesito tu vida, y vengó por ella; si quieres ahorrar san­
gre inútil de gente á quien nada importan nuestros édios, sal; 
yo te reto á fingular oombate; eres bravio y fuerte, y puedes 
comprender que yo no trocaré por una traición el placer dé 
combatir contigo y eKterminaríe; sal, pues, solo, y solo me en­
contrarás en el pequeño valle que está al pié del peñasco en 
que se asienta tu castillo; si temes una asechanza, que no lo 
espero, porque sabes que tengo para ti la lealtad del ódio, tus 
terribles tártaros se quedan defendiendo tu castillo. Krasna, 
que te ama, que es tan tártara y ten yaliente como tú, le defen­
derá si eres vencido por mi, como tú pudieras defendeile,
Krasna, entretanto, Impasiblé, muda, sombría, se prepara­
ba l íp  que^iidierá ácontecer,.
Los cien tártaros armados, epTonab^n las almenas ó esta- 
Bap PUp4p de.I^ p|ezes*qi|etíos en cada frente, defendian el 
castilli. _
sw vencido ep un duelo person^, y Kanmo 
debía pretender si vénda á Kaivar que se le entregase el cas­
tillo.
Krasná amaba A Kannio;, pero espqsa de Kaivar, tenia la 
conciencia de su deber, y estaba resuelta á cumplir hgsta mo­
rir.
V ^ánhJP |p Babjq dlelio ep su cartá á  Kaivar; Krasna era tan 
tártara como él, y como é! tan fuerte para defender el casti­
llo.
í?eio bafo suvim^^ibliidad, bajO'su. aspecto de severa va­
lentía, Ktasiw^ ocultaba una ansiedad mortal. Su amor hácia 
kanmo aumentaba de djp en dia,4>orque el amor es infinito; sa- 
b!® cuán, terribie era l̂CñivAr, y aunque Kanmo estaba alentado 
por un valor á toda prueba, no dejaba de ser por eso para él 
Kaivar ürt enemigo lormidabIe.i .
La muerte de Kanmo aterraba á-Krasna, la helaba el corazón, 
perq á pesar de s%ámor a| griego, de que su muerte era la 
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COMPAÑIA SINGER
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eSTABLECIMIENTOS PARA LA VEITFA 
MAlssisa, 1, A s ^ e l ,  1.
A nte^ne ira , S , liueessa, 8 .
M onda, 9 , C an cera  SSoplital, 0 . 
¥éIe»Alaga, 7, Mercaderes, 7.
Máquinas Singer y Whelo/ & Wilson para cuseie
Sabltislvss do la  OOMPAÑÍA SÍNGiH» M  MÁatJINAS PARA OÓSlSR
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COMPAÑIA SINGtíR
do máquliia» P»»» óo®o»
establecimii^ ítos para la venta 
.MÁ10KÍI, t  A itgéli 1*'
Atttequera, 8, Eiucema, 8.
Ronda, 0í CirreíA Máiplnal, 9. 
V é le d —MAHÍÉ**̂ * 7,' Meí^ttdfe'ííés,
C
A
S O N  S I E M P R E  L O S  P R E F E R I D O S
CAFE rUEilTO lato; ííAJITA PRÉCIHtAUA DE lOO SBAiOS A PESETAS 0‘60 CAJiTA
líOljítriiiii
F ^ r a  á h u n c ió s
En los periódicos 
con gran écoriomía 




Calle del Cateen, 1¿,T.® 
MAPÍÚÜ» de detecléü
Cirujano dentista A M T O i f i a y i
39 Alamos m
Acaba de fecibir un nnevci 
anestésico para sacar las muelas 
iin dolor con un éxito admirable.
Se construyén dentaduras dé 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se árréglan todas las déntá'- 
duras inservibles Üecliás por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica poí él 
más moderno sistema.
Todas las operaciones ártfsti* 
cas y quirürgicas á precióS iiiuy 
reducidos.
Se hace la extracción de ame­
las y ralees sin dolor, poí tfés 
pesetas.
Mata nervio Oriental dé. Blan­
co, pata quitar el dolor de mue­




P A S T I L L A S  P r i e t o  <le Ouayacma y Mentol; b a r a TOÍS
-- - ■ ' -  j-Ti-— ------ - ..Í..O */...«í../t#/.w/7e rntimiorn ntnntn fpHtipv H¡> ntipn-. Se Venden seis cobos dé hie­
rro cúapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para ve ;̂Ios én Los Leones, 
Salamanca n.“ 1.
Dé efichz Tésultado para ctirar la tos por irritación y  ^ h s  primeras vías respiratorias, fonqüera,afón^,feÜd^deálim 
fo, cosquilí¿ó, picor é irhtaciÓn de gdrgatrta.—Son muy útiles á los fUmadores, cantentes^y^profesor^^^ No contienen call UUlcb ct Ua luiuauv/icoj  ̂ r ; ’w .
máñtes^ocivos. Dé vehfa énjtbdas las farmacia ,̂ y eh la del aütof, Pemahdb el Santo 5, Madrid.—Cq/fl, i«rflpto. Premia
' de 1904. ______________  ■ .das con medaüa de oro en la Exposición de Pairís• -- - ---- ------------ -msnntsmassss
EstasUCTéditada casa efectúa toda dase tíle instalaciones y repa-




ía »  «m aér» «I® la  !*i«áí^'--
doI0 9 ,,le»  ̂ C t o o m 16oetooódí«i de uo^rl. Re a l q u i l a
i rádones :da luzíeléctrica, de timbrés y motores.
e  ' ' ■ ------ "—Juenia además con un extenso y extraordinaria aiíítido de spa- 
¡ ratós de alunibrádo y calefacción:eiéctricas r.: síá . - ;SC» ' ‘J 
í Pqsee verdaderas originaHdkdes y  precíosidadesí en ̂ objetos de
I criétalefíá de Bohemia, talesxomttí tiíífpa», p(ptí(tími ptíimi §b¡bos, 
t ^ c o s y p r i ^ ^ ’̂  demás artículos de fantasía.en efipá*a®, dé elgctn- 
fcidad. 'V-'-■' ■ ■ v'i,
í  I Procede áéploca^ láfnparqs desdé lá can^fd^gé
fadeíaíité. ' ; ,  ...........lí::uoM
 ̂ Qratiqé's existencias en toda clase de IúiÉ|»af^,j:sibrgsdipnw 
las, especiales Tdato/o, Wolfram, Fulgurd, ,xi^^
p  A la primera aplicacióh cesa erdolor. íÉ fádí y comoda. Ño duele ni mancha. Véndese el estuche
Icen frascoi pincel^é instruccionesá UNA peséta. ^Argensola, 10.  farmacia.-En Málaga- eo todas las 
. yrOrfígueifífiSó'r-Advertimos expenden nmltitü^de iniitEcionéŝ  y falsiñcacione.s deabw fit/ o CTitt»¿-f“/iuvci w uo huc «t* —Y . ■' -
itEfi í?aUlcidaii Pídase siempre en farmacias ̂ sénas y acreditadas  ̂exigiendo el nomore ABKAb Al- 
kdese en Málaga en todas las Farmadas y Droguerías. -
( m CLmiV» XMWUtt/j nri/y/u/#» a ~
úné sé. edrisi^e un 70 por 100 de economía éíi él cónsimQ* - .:. •;; ¿  í
Táinblén, y en deseo de conceder toda clase ge fácílidádes al pu-, 
; blitó', vérifica instalaciones de timbees en j^u ig^ensual. ,  ̂ '
Esta 
i  flete co
, dPaioe (r>.------ -------- --------- . -
' jlkVrii!Í«W¿y te*Í*Ai
OJSÚ^ÉÍ N B R V t í l d Í A I -
del D octor MOj
A L M O Ñ E M
Nada Biá« ineletudvo ni más activo par?, los , c . . ^  . ..i j tteh«fe ’ ̂ ^{«la y demás nervi^. LoAm^^
1 , íoa derj* ifl&nda en.«fwWlI«'Uám tmticas á 8 r  s
. pesetas cfga.~rSe remiten por correo á to ^  iwt»v, •rl t̂ídtres n̂déncia, Carretu,S9. Madriil. At.Prplonfo
,eS dé cabera, Jaqnecaa, estómago, ddi hígado
Se vende un piso de mtiébléSr 
Pozo del Rey n.® 1, piso 2.®
p ss^ rfes.M # ítim es de Marsella
ro, Z|nzic 
i-Zéiánda, en
quélíaSeh "sus 4e Máis|^g#dá 14 días
■■ ' ■■
[Q̂  MIXTA 
i  0 sean* las
miércoles de cada do* sé̂ .------- . . ^
; Pafa informes y más deíaUea pueden dirigirse á m?, representante 
MAlága* D. Pefío Oómes Gbkx Joseiaügáite
, ^ | r o . ,^ e  B a ty a v fi
P e p t o n a - f o s f & t f f i d R  '
A tédoslos ei^ermos^ los convalecientes y todos los déblíe» el 
VINO DE BAYARD les dará con s^ rid a d  la FUERZÁ, y la 3ALUP. 
iÍepó8||to en todas farmadas.-r-COLLlN y C.f, París.
en precio módico la casa núme­
ro 38 de calle Compañía (hoy¡
(Marqués de la Paniega) con tres 
pisos y planta baja apropiada 
para cualquier clase de estable- 
cihiiehto.
Informarán Luis de Velázquez 




e d é í f i g i o
de moderna construcción <0n 
magníficas vistás al parque y ^ -  
ceientes habitaciones, lu? eléc­
trica  ̂ cuartos de baños, tiflkres 
.sglón d,e lectura, coeipa, extráñ­
ente.
pupilaje djBsde 5 pesetas 
en ̂ delante,
Cédte del General Pareja 
BÁRIRIO de la reina VipTORÍA
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme­
ro 13,.pral.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t |
Se encuadernan toda clase de libros de^lectura ypafa.í 
cío en el taller de iít> i - ̂Francisco de Vtana m/rdenas *
litudtíoe» fcálle de Los Mártires 11, donde ^dlsecáh todá 
avep '
Método infalible para 
„ toda clase dé retrasos. 
Choque de 11 frs. ó vales inter­
nacionales, Farmacia Bürót 77, 
Nantésj —̂ Francia.
A J C O L IN E
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la ipprenta de éste pe  ̂
riódicó.
(  Vi A  H  E  u  1 «  T  a  A  a» A )
. l l F o n a l s t i i s I í  ■' ' , , . ,
, Si queréis limpiar rápidamente y cpn economía los metales ae 
vuestras fondas, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los 11‘ iii 
quidos ó pastas de brillo conocidos.^ . . ; ,. .. '
Dé venta en todas partes á 0‘és céñfíiíidá él paquete para mezclar j « 
éhÜÑ LITRO de agua. , *
momm
184 EL PASTELERO DPMADRIO^
aborrecía cim toda su alma á K^iiv^, que. para
no », ni ppx.unque esposo, un tírahé Insopóriabíe, 
solo momento, la puerte de Kaiyar. . ,
Su deber y su conciencia se ío |p|páláh, 
rígidamente con sü goneiehciá y cpn su dqber. ;. ^
No podiá pedítké más á aquéha desverifuíbeía, ; . .  
Dios había qüéíidP ámásé á kariii^ y ^ ^ a^ ^  
teda su alma.
Dios la habla eritregado:á í^lvár, ííá.háÉÍ Héctó espM^
y Krasna apuraba con la subhnlé Váléhfíá dél márfir, iodo él 
horror de su destino.
ELP^TELERODEmPRlOAL ;I81
y determihábaélfuroi de que Krasna era victima fliléñeiosa y 
iresignada.: . -
Kaivar rugía porqué no podiá lanzarse á la mar-y castigar á
Kanp.o* • - -
Kaivar habla gastado todos sus tesoros, no tepia una sola
pave^ y, las n a v e s  de que como gobernador de Corfú hubiera 
podido usar, pertenecían á Kanmo y habían sido alejadas de
Cuando Kaivar llegó á la paftélláHa, á  üh válíe ál
pié del peñasco, ttiohtó á cabíattó. "  . , .
AI otro lado del vallé habíá lín hombffc á fi|[érá.mémé 
armado, con traje griego, un pequeño wcudo de cuecen él 
braSó Izquierdo, y «h ánéhb: Sáblé jpéni^
tura. . . . . . . .   ̂ . -
Aquel hombre era Kanmo.
Adelantó hácía Káivár éh cuáñtó 1# Vió 
y al llegar á él le diió: , . . . /
—Estaba seguro de que vendrías, y te esj^raba.
—Yo te doy lás graciab pél' haber déjadíPeí mái^, doíiáé yó 
no podía ir á buscárté, y pof habérthéÍ>réséntádo Ia béa8ióñti^ 
que yo vengue en ti matándote todo cuanto sufro, dijo Kaivái- 
con la voz trémülá de Cólera, e'chañdtí ̂ ‘é á  tierrái -^Spués de 
io cual, arrojó-su laHxá y déjó tilwé Stt M á i tó  pdik #nefSé% n 
iguales condiciones de e®mbáté|éóh |Cahiihb;‘ ‘ ' ’ ’
—Vengo á pedirte cuenta dé la dé'séspeíáóíóirdé
dijo Kanmo. . " ' "   ̂ .
—Yo quiero aumentar su désésperácílibhífsta íá
matándote, respondió Kaivbr.' ‘ -  ' ■
—Pues procúralo, dijo Kaario dsstiudandb stí anchó sáblé;
Solo quedaban algunas f  equeCaa,yjdébUes almadias, con 
las cualeS;hiibiera sido, una temeridad salir al encuentro de la 
formidable galera de Kanmo.
Kaivar, pues, yeia sujeto A la tierra, sin poder Castigar 
jlaí|m,^,lehei§ ti® .aqi^ iaafitrión de ios m giie-volaba im­
punemente en derredor.de su nido, ; - , >
Kanmo, por su parte, estaba también terriblemente irri­
tado.
Vela que en vano eran sus continuos cruzamientos delante 
tie la istój que Krasna, irisehsi&léáellbs, lió se iúiejdba ver en 
sus miradores; estaba celósoj ipdi'4üé' no sabiá la fefríblé Sí̂  
tuacíón eii' que Kaivar '^é ’killíóiítraba cblocáda réspecto á 
Krasna, y llegó, en fin, un dia en que, decidido á todo, detei^
minó vengarse de-Krasna y do Kaiyar¿;y libértaf dél yugo tár­
taro la iéla^de Corfú, ’ ^
notas (itiles
M a tf td R V R
B*tado demostrátivo de las reses facriScadas el 
día 6, su peso en cánál yuerécho de ádeudo poi 
todos concep&At
11 vacunas y 3 tw-neja», peso J.$39,750 klíogra- 
pesétai L3,97.
16 lanar y cabrío, peso 190,750 íülograiaos; ^  
Mtas7,63.
00 retdós, peso O.K)O,ÓO0 tílogfsiñójin pesetas 
CGOjOQ.
jauiónes y embutidos, 00,IXXl küogranioi f̂ ge-
iiasO.OQv  ̂ ,m
14 pie^^'3,50 pesetas.
Total de peso: 1.730,500 kilogramos.
Total do adeudo:. 165.19 pesetas.
0 R M é m t é i * i o s '
Recaudación ohtéMdá éü el día de la lecha, pe; 
los conceptos siguignli^
Por inhumaciraél, 210,00 pesetas.
Pqr pera»,anepciás, 62,60.
im pe \e k t a
DE
ELPOPÜLAI
En estos talleres se* coftfotf̂  
donan toda clase de trabajos 
precios muy económico»* *:?
—Esindudáblé —dícéün caballero á una señora 
—que lojskemhxes más imbéctlés son los que se 
cgsan con las mujeres más guapas.
—Crep que me lísoqjqa usted demasiado. ¿Qqé 
'culpa tengo yé de qiíe fni marido Sea uh estúpida?
Ekfe recléfi casgdpg;
; -^Tú‘ m  el marido—no desperdicia
jámás la ocasión dé contrirlá^me* '
• í—fistát efi uft étrbR liííK riilfiir ÍjNr» te í?IA sii biia■Est * fí úh efror’, hijb mip. í¿ o t  dló su ij  
cuando se la pediste?
A
, Un-golfp gíce á un amigo suyo, aprepdiz de con- 
i fltéró;
SIna móflsria al amaneeéf, Káivár despertó sobresáltádo á 
lóSigFáqdes golpes que réseftában á la piiérta de las hábitá- 
cieneSi Krasna, lunto $ la que dormía; saltó del lebhb,  ̂acu­
ció priaui^Sb I  abrit la puerta, y eneontré á Nóssuf que le
-¿Supongo qué en ,1a tienda te hartarás de pa§ 
teles?
Tll^caatillq eaíé deseado, seSer;. el corsárió Kannto. ha de- 
seintiaFcado con plnco mil hombres, ha adelantado aftíparán- 
¿pae dé la?, últimas fSbiibraa»de la noche, y se le ha visío apa- 
rqper ya muy cerca del castillo.
TOMO II 46
—No lo creas. El ámo los cuenta todos. Eso sí, 
no se vende en casa un pastel sin que yo 10 haya 
lamido antes.'  ‘ '
s m
LA P A L M A
ilíite elalorai SÉ w&«aeai faltar 
Mártires 27-Málaga
e o m e í f
I  la M  i  í «  fe
mercndCí
S N  L A
Se sirven banquetes.—Espaciosos 




rica dirigida por el fnimer actor KamW . 
'maestro concertagpr,Luis Róig 
Debut de la compañía.
Función para ñoy:  ̂ „
1.* sección á tós 8 li2.—«Sangre J;*
sección á las 9 li2.—cLa infanta de2.~ seccion a
des de oro» y «Cinematóg,rafo-» l̂l»oa^  ̂ _  
Precios para la primera sección.—Butawtf 
peseta.; mtrAdSt de Tertulla, 0‘35; ídem de , 
0‘á5: ídem de palco, 0‘35 ,
Precios para la%ec6ióifidobIe.-;Bnt»w,^ 
actas; entrada dé Tertulia, 0‘S9; Idem de 
0‘35; Idem de paleó, 0‘55.
, . El timbre á cargo del público 
Teatro Moderno.—Compañía de Vari 
nematógrafo. . „ -ndoTodas las noches tres secciones toMl»» 
encada sección todos los artistas y i*4i» 
de películas desconocidas en Málaga. j
lutaca 73 céntimos, génerai 2». , j
iwiatawjaBifr »e*.*6ir'’-
Tlpo*r«!au»Ei.
..á'
